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ABSTRAK
Suwanto.  Hubungan   Keefektivan   Kepemimpinan  Kepala   Sekolah  Dan   Iklim   Sekolah  Dengan 
Profesionalitas Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 
Thesis. Surakarta: Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas 
Sebelas Maret. Mei 2009.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya : (1) hubungan antara efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah dengan profesionalitas guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 
Ngadirojo, (2) hubungan antara iklim sekolah dengan profesionalitas guru di Sekolah Dasar Negeri 
Kecamatan Ngadirojo, dan (3) hubungan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah 
dengan profesionalitas guru pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Ngadirojo.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
korelasional untuk memecahkan masalahnya. Populasi dalam penelitian ini adalah guru­guru sekolah 
dasar negeri di kecamatan Ngadirojo Kabupaten wonogiri  yang terdiri dari 6 gugus dengan jumlah 
populasi 270 guru. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik Cluster random sampling 
sebanyak 60 guru. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket untuk variabel efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah dan kinerja guru. teknik analisis data menggunakan 
analisis korelasi sederhana dan regresi ganda dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji 
linearitas dan uji independensi, dengan taraf signifikansi penelitian sebesar 5%
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) terdapat hubungan  positif yang signifikan 
antara efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dengan profesionalitas guru (r hitung > r tabel atau 0,629 > 
0,254), (2) terdapat hubungan  positif yang signifikan antara iklim sekolah dengan profesionalitas guru 
(r  hitung  > r  tabel  atau 0,467 > 0,254), (3). terdapat hubungan   positif yang signifikan antara efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah dengan profesionalitas guru (R  y123  = 0,788 dengan 
Fhitung > F tabel atau 46,584 > 3,16 ). Kontribusi atau sumbangan efektif yang diberikan variabel efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru sebesar 39,89% sedangkan variabel iklim 
sekolah memberikan kontribusi sebesar 22,15% terhadap profesionalitas guru. Model hubungan antara 
X1, dan X2 dengan Y adalah   Υˆ  =  21,050 + 0,393 X1 + 0,478 X2 model ini  signifikan secara statistik.
ABSTRACT
Suwanto S.810108035 “The Correlation between the Effectiveness of School Principals’  Leadership  
and School Atmosphere and Teachers’ Professionalism at State Elementary Schools in Ngadirojo  
Subdistrict,  Wonogiri”.    Thesis.     Education  Technology  Study  Program,  Graduate  Program, 
Sebelas Maret University, Surakarta, May, 2009.
The objective of  this   research  are  to find out  (1) whether   there  is  a correlation between  the 
effectiveness of school principals’ leadership and teachers’ professionalism at State Elementary Schools 
in Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri,   (2) whether there is a correlation between school atmosphere and 
teachers’  professionalism at  State  Elementary  Schools   in  Ngadirojo  Subdistrict,  Wonogiri,   and   (3) 
whether   there   is   a   correlation   between   the   effectiveness   of   school   principals’   leadership,   school 
atmosphere   and   teachers’   professionalism   at   State   Elementary   Schools   in   Ngadirojo   Subdistrict, 
Wonogiri. 
This study is a descriptive research with a correlational approach. The population of the study are 
all state elementary school teachers in Ngadirojo Subdistrict, Wonogiri. The population of the study 
were 270 teachers. Of this figure, 60 teachers were chosen as research sample selected   with cluster 
random sampling technique. The study used a questionnaire to gather data about the effectiveness of 
school principals’ leadership, school atmosphere, and teachers performance. The data of this research 
were analyzed using a simple correlation analysis and multiple  regression teachnique with prerequisite 
test covering normality test and linearity test with significant level 5%.
Based on  the results  of  data  analysis,   it  can  concluded  that   (1)   there  is  a  significant  and positive 
correlation between the effectiveness of school principals’ leadership and teachers’ professionalism (r 
count > r table or 0.629 > 0.254),   2) there is a significant and positive correlation between school 
atmosphere   and  teachers’  professionalism  (r   count  >   r   table  or  0.467 >  0.254),   and  3)   there   is  a 
significant   correlation   between   both   the   effectiveness   of   school   principals’   leadership,   school 
atmosphere and teachers’ professionalism (R y123 – 0.788 and F count > F table or 46.584 > 3.16). The 
effective contribution given by the variable of the effectiveness of school principals’ leadership towards 
teachers’ professionalism was 39.89% while the effective contribution given by the variable of school 
atmosphere towards teachers’ professionalism was 22.15%. The correlation model between X1 and X2 
with Y is Y = 21.050 + 0.393 X1 + 0.478 X2. This model is statistically significant
BAB I
PENDAHULUAN
10 Latar Belakang Masalah
Pendidikan sekolah  dasar  adalah merupakan fondasi  bagi  pendidikan pada 
jenjang selanjutnya, dan juga pendidikan bagi semua warga negara umumnya. Mutu 
pendidikan lanjutan, juga sangat bergantung kepada mutu pendidikan sekolah dasar 
(Dunne   &  Warg,   1996:1),   karena   itu   mutu   pendidikan   sekolah   dasar   haruslah 
mendapatkan   prioritas   di   dalam   setiap   kebijakan   penyelenggaraan   lembaga 
pendidikan   di   tanah   air.   Di   dalam   UU   No.   25   tahun   2000   tentang   Program 
Pembangunan  Nasional   (Propernas)  Tahun  2000­2004,   telah  menyebutkan  bahwa 
program   peningkatan  mutu   adalah  menjadi   prioritas   kedua   setelah   peningkatan 
pemerataan   kesempatan   di   semua   jenjang   pendidikan.   Baik   dan   tidaknya  mutu 
pendidikan   tentunya   bermuara   kepada   tenaga   kependidikan   dalam  melaksanakan 
tugas proses belajar dan mengajar, artinya mutu guru berpengaruh pada mutu lulusan 
sekolah. Hal ini juga dijelaskan di dalam UU No. 20 pasal 39 tahun 2003 tentang 
Sistem   Pendidikan   Nasional   (Sisdiknas)   yaitu   menyebutkan   bahwa   tenaga 
kependidikan   mempunyai   tugas   melaksanakan   administrasi,   pengelolaan, 
pengembangan,   pengawasan   dan   pelayanan   teknis   untuk   menunjang   proses 
pendidikan pada suatu pendidikan. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU tersebut bahwa 
pendidikan   merupakan   tenaga   profesional   yang   bertugas   merencanakan   dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan pelatihan, 
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Dari isi UU di atas, maka tenaga pendidik yang dalam hal ini adalah guru merupakan salah satu 
faktor   penentu   tinggi   rendahnya  mutu   hasil   pendidikan,   keberhasilan   penyelenggaraan   pendidikan 
sangat ditentukan oleh kesiapan guru dalam mempersiapkan proses didikannya melalui proses berlajar 
mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru dalam meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat 
dipengaruhi oleh profesionalitasnya.
Dari   kenyataan   di   atas   tentunya   gurulah   sebagai   posisi   terdepan   yaitu   sentral   di   dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak 
orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan profesionalitas, dedikasi dan loyalitas pengabdiannya. 
Sorotan   tersebut   lebih   bermuara   kepada   ketidakmampuan   guru   di   dalam   pelaksanaan   proses 
pembelajaran, sehingga berakibat menurunnya mutu pendidikan.
Profesionalitas   guru  SD  yang   baik   tentunya   tergambar   pada   penampilan  mereka   baik   dari 
penampilan   unjuk  kemampuan   akademik  mupun   kemampuan   profesional   khususnya  menjadi   guru 
artinya mampu mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar kelas dengan sebaik­ 
baiknya.
Profesionalitas   guru   akan   menjadi   optimal,   bilamana   diintegrasikan   dengan   komponen 
persekolahan,  baik itu kepala sekolah,  iklim sekolah,  guru, karyawan   maupun anak didik (Pidarta, 
1995:21)   dikatakan   lebih   lanjut   oleh   Pidarta   bahwa   faktor­faktor   yang   dapat   mempengaruhi 
profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya adalah: (a) kepemimpinan Kepala Sekolah, (b) iklim 
sekolah, (c) harapan­harapan dan, (d) kepercayaan personalia sekolah. Dengan demikian, nampaklah 
bahwa faktor efektifitas kepemimpinan kepala   sekolah dan iklim sekolah akan ikut menentukan baik 
buruknya profesionalitas guru.
Profesionalitas guru di Kecamatan Ngadirojo dalam pengamatan Kepala Cabang Dinas dalam 
menjalankan pekerjaan sebagai pendidik dan pengajar pada siswa dilapangan bila  diamati  sebagian 
besar  dari  mereka   sudah  berusaha  untuk  menunjukkan  keprofesionalitasnya  yang  maksimal.  Akan 
tetapi dari usaha yang mereka kerjakan kurang memenuhi kriteria profesionalitas seorang guru yang 
baik dan hal ini tentunya akan mempengaruhi profesionalitas guru di Kecamatan Ngadirojo.
Kualitas   Sumber  Daya  Manusia  Dinas   Pendidikan  Kecamatan  Ngadirojo   yang   dituangkan 
dalam Renstra menyebutkan bahwa untuk meningkatkan adanya kemampuan dan kualitas sekolah maka 
disyaratkan  Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik itu mengangkat guru, kepala sekolah, 
karyawan sekolah maupun tenaga perpustakaan dikatakan lebih lanjut dalam Renstra tersebut bahwa 
keberhasilan pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah (1) kualitas 
Sumber Daya Manusia (2) sarana dan prasarana infrasturktur pendukung pendidikan (3) kemampuan 
pendanaan (4) dukungan masyarakat pada dunia pendidikan dan respon masyarakat terhadap output 
pendidikan, dan (5) pengelolaan pendidikan.
Karena itu untuk mencapai profesionalitas guru yang baik pada Sekolah Dasar di Kecamatan 
Ngadirojo, dibutuhkan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang efektif 
dapat membuat  kondisi  organisasi  sekolah dan iklim sekolah berkembang ke arah yang lebih baik, 
dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan iklim sekolah yang konduksif tentunya 
akan berperan terhadap peningkatan profesionalitas guru di sekolah.
Hal   ini  didasari  bahwa kepemimpinan   seorang  kepal   sekolah  mampu untuk  mempengaruhi 
semua  orang  yang  terlibat  dalam proses  pendidikan   (guru)  dan   iklim sekolah  yang  pada  akhirnya 
mencapai tujuan dan kualitas sekolah (Mulyasa, 2003:115).
Namun  didalam  kenyataan   sehari–hari   bahwa   kepala   sekolah  SD  di  Kecamatan  Ngadirojo 
selama melaksanakan tugas sebagai suatu  rutinitas pekerjaan tiap hari dari atasan. Hal ini seharusnya 
kepala sekolah lebih kreatif dan inovatif. Disamping itu juga kepala sekolah seharusnya menunjukkan 
kegiatan  serta  pengabdianya dalam mengelola   sekolah.  Sehingga  sekolah  yang dipimpinnya   kalau 
mereka   lebih   kreatif   dan   inovatif   dengan   menunjukkan   kegairahan   serta   pengabdiannya   dalam 
mengelola  sekolah akan mencapai  kemajuan yang berarti   sebagaimana yang diharapkan dari  Dinas 
Kabupaten. 
Dari kenyataan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kepemimpinan kepala sekolah SD 
Negeri di Kecamatan Ngadirojo dalam mengelola sekolah masih belum menunjukkan profesionalitas 
guru yang optimal. 
Tema   penelitian   kepemimpinan   kepala   sekolah,   dan   iklim   sekolah   kaitannya   dengan 
profesionalitas  guru  menjadi  menarik  karena  disamping hal   tersebut  masih  dijadikan  sebagai   tema 
aktual untuk dikaji oleh berbagai praktisi baik ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan.
Dalam instansi manapun khususnya kepala Sekolah Dasar, di sana akan dijumpai kepemimpinan 
yang diperankan oleh pemimpin yang belum kreatif dan inovatif. Di dalam penelitian yang dilakukan 
oleh   peneliti   yaitu   kepemimpinan   kepala   sekolah   dan   iklim   sekolah   hubungannya   dengan 
profesionalitas guru, peneliti membahas lebih lanjut mengenai efektivitas kepemimpinan kepala sekolah 
hubungannya dengan iklim sekolah terhadap profesionalitas guru. Dalam analisis deskriptifnya peneliti 
mengungkapkan peran­peran  yang dilakukan oleh  kepala sekolah dasar,  sehingga dengan demikian 
diharapkan manambah nilai lebih dari penelitian ini.
Dalam   pada   itu   kepemimpinan   yang   dipraktikkan   kepala   sekolah   dalam   menjalankan 
pekerjaannya  terkadang ditanggapi  dan  dipersepsikan  berbeda oleh guru yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi tindakan dan perilaku guru tersebut, hal ini karena setiap guru dapat dimungkinkan 
untuk cenderung menafsirkan perilaku orang lain  sesuai  dengan keadaannya sendiri  dan penafsiran 
yang   dimiliki   oleh   seorang   guru   terhadap   lingkungannya   dapat   mempengaruhi   perilaku   dan 
pembentukan sikap guru dalam menjalankan tugas­tugasnya yang dapat membawa profesionalitas guru 
lebih baik atau sebaliknya.
Kemudian   seorang   guru   juga   akan   merasa   bahwa   iklim   sekolah   tempat   mereka   bekerja 
menyenangkan apabila mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan perasaan bermanfaat, berharga, 
kerja sama, kesempatan yang sama untuk berhasil, didengarkan, dipandang dan diperlakukan sebagai 
orang yang bernilai, sebagai bagian dari organisasi sekolah.
Kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah dan profesionalitas guru pada masing –masing SD 
Negeri di Kecamatan Ngadirojo tentunya berbeda satu dengan lainnya menurut persepsi para guru atau 
orang­   orang  didalam argumentasi  SD   tersebut,   hal   ini   tentunya   setelah  diadakan  penelitian   akan 
ditemukan   sebuah   kondisi   yang   menggambarkan   dalam   analisis   deskriptifnya   tentang   efektifitas 
kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri se Kecamatan Ngadirojo nilai sekolah dan profesionalitas 
guru secara keseluruhan di SD Negeri Kecamatan Ngadirojo.
Dari beberapa kenyataan di atas itulah maka menimbulkan ide bagi peneliti untuk meneliti lebih 
lanjut  mengenai   pengruh   efektifitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   yang   sering   kali   dipersepsikan 
berbeda­ beda oleh para guru yang berkaitan pada perbedaan profesionalitas para guru.
Peneliti   memilih   SD   Negeri   di   Kecamatan   Ngadirojo   sebagai   lokasi   penelitian   dengan 
pertimbangan bahwa (1) sistem pengajaran di SD Negeri adalah sistem klasikal sehingga guru yang 
tidak masuk akan menyebabkan berhentinya proses belajar mangajar di kelas tersebut hal ini tentunya 
dibutuhkan   adanya  kepala   sekolah  yang  mempunyai   efektifitas   kepemimpinan  yang  baik   sehingga 
diharapkan mampu membentuk iklim sekolah kondusif dan membina guru agar profesional. (2) kepala 
sekolah di Kecamatan Ngadirojo (3) Daerah Kecamatan Ngadirojo terdapat banyak SD Negeri yang 
memiliki  karakteristik  yang hampir sama,  dilihat dari  sistem pengelolaan,  pembelajaran dan sarana 
prasarana sekolah.
11 Identifikasi Masalah
Dengan   memperhatikan   latar   belakang   sebagaimana   telah   diuraikan   di   atas,   maka   dapat 
dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:
Untuk mewujudkan sebuah sekolah yang berkualitas tidak mungkin dapat diraih tanpa usaha 
dan kerjasama berbagai pihak. Kepala sekolah sebagai puncak pimpinan di sekolah mempunyai peran 
yang  strategis  menggerakkan  dan  mengarahkan  para  guru  dalam upaya  mewujudkan   sekolah  yang 
berkualitas   dan   meningkatkan   mutu   pendidikan   secara   umum.   Tetapi   bagaimana   efektivitas 
kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kepala sekolah baik pada kepala sekolah seringkali dipersepsikan 
berbeda­ beda oleh para guru yang berakibat pula pada perbedaan  profesionalitas para guru.
Kepemimpinan kepala sekolah kadang­ kadang dipersepsikan berbeda oleh para guru dalam 
menjalankan   pekerjaannya,   hal   ini   tentunya   akan   membawa   pengaruh   bagi   keberhasilan   dan 
keefektivannya dalam memimpin organisasi sekolah.
Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dikatakan efektif atau tidak efektif itu tergantung dari 
seberapa besar profesionalitas yang ditunjukkan kepala sekolah dalam memimpin organisasi sekolah 
tersebut.
Iklim sekolah yang dirasakan oleh para guru seringkali juga menjadi bagian tak terpisahkan dari 
tubuhnya profesionalitas para guru. Jika suasana kerja menyenangkan, para guru mempunyai rasa aman 
dan hidup  layak,   rasa diikusertakan,  perlakuan yang wajar  dan   jujur,   rasa  mampu,  pengakuan dan 
penghargaan,   ikut ambil  bagian dalam pembentukan kebijakan,  kesempatan untuk mempertahankan 
diri, merupakan bagian dari iklim sekolah yang bisa menumbuhkan profesionalitas guru semakin baik. 
Sebaliknya, suasana kerja yang kurang menyenangkan, tidak adanya rasa aman pada diri, guru dianggap 
tidak   mampu,   guru   tidak   diakui   dan   dihargai,   maka   semua   keadaan   ini   akan   mengakibatkan 
profesionalitas guru akan semakin jelek.
Profesionalitas seorang guru mungkin dipengaruhi  oleh banyak faktor,  yaitu   (a)  kompensasi 
yang   memadahi   dan   wajar,   (b)   kondisi   kerja   yang   aman   dan   sehat,   (c)   kesempatan   untuk 
mengembangkan kemampuan, (d) kesempatan untuk pertumbuhan berlanjut dan ketentraman, (e) rasa 
ikut memiliki, (f) hak­ hak karyawan, (g) ruang kehidupan kerja, (h) relevansi sosial dari kehidupan 
kerja, (i) kepemimpinan kepala sekolah, (j) faktor instituisi, (k) faktor kelompok organisasi, (l) iklim, 
norma­norma, harapan­harapan, dan kepercayaan personalia sekolah. Namun demikian, profesionalitas 
guru  yang   akan  diungkap  dalam penelitian   ini   adalah  profesionalitas   guru  yang  dipengaruhi   oleh 
efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah.
12 Pembatasan Masalah
Profesionalitas seorang guru dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini hanya 
akan mengungkap mengenai hubungan keefektivan kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah. 
Penelitian ini tidak mengungkap faktor­faktor lain yang mungkin ikut mempengaruhi profesionalitas 
guru, dalam penelitian ini diabaikan.
13 Rumusan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  dan  pembatasan  masalah   tersebut  di  atas,   rumusan  masalah  dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:
14. Apakah ada hubungan yang signifikan keefektifan  kepemimpinan kepala sekolah dengan 
profesionalitas guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngadirojo?
15. Apakah ada hubungan yang signifikan antara iklim sekolah dengan profesionalitas guru di 
Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Ngadirojo?
16. Apakah ada hubungan yang signifikan keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dan iklim 
sekolah dengan profesionalitas guru pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Ngadirojo?
17 Tujuan Penelitian
Tujuan   yang   ingin   dicapai   dari   penelitian   ini   adalah   mendeskripsikan   tentang   efektivitas 
kepemimpinan  kepala   sekolah,   iklim sekolah  dn  profesionalitas  guru  pada  SD Negeri,   serta   ingin 
mengetahui   adanya  hubungan keefektifan  kepemimpinan  kepala   sekolah  dan   iklim sekolah  dengan 
profesionalitas guru pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
18 Manfaat Penelitian
19. Manfaat Teoretis
Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengembangan ilmu 
teknologi   pendidikan,   khususnya   berkaitan   pengkajian   masalah   efektivitas   kepemimpinan   kepala 
sekolah, dan iklim sekolah hubungannya dengan profesionalitas guru.
20. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi Dinas 
Pendidikan  Kecamatan  Ngadirojo  dalam pembinaan  kepala   sekolah  dan  guru  dalam meningkatkan 
mutu  sekolah.  Penelitian   ini   juga  diharapkan  memberi  masukan kepada kepala   sekolah,  guru,  dan 
pihak­pihak yang terkait tentang kepemimpinan yang efektif dan iklim sekolah yang kondusif untuk 
mewujudkan profesionalitas guru yang lebih baik.
BAB II
KAJIAN TEORI KERANGKA BERIKIR DAN HIPONTENSI
KAJIAN TEORI
1. Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah
a. Definisi Kepemimpinan
Menurut Joseph C. Rostz (1993) sebagaimana dikutip oleh Safaria (2004:3) 
kepemimpinan   adalah   sebuah   hubungan   yang   saling   mempengaruhi   diantara 
pemimpin   dan   pengikut   (bawahan)   yang   menginginkan   perubahan   nyata   yang 
mencerminkan   tujuan   bersamanya.   Dijelaskan   lebih   lanjut   oleh   Safaria   bahwa 
kepemimpinan   adalah   sekumpulan   dan   serangkaian   kemampuan   dan   sifat­sifat 
kepribadian,   termasuk   di   dalamnya   kewibawaan,   untuk   dijadikan   sebagai   sarana 
dalam   rangka   menyakinkan   yang   dipimpinnya   agar   mereka   mau   dan   dapat 
melaksanakan tugas­tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, 
ada kegembiraan batin, serta tidak merasakan terpaksa. Kemudian menurut Saprodin 
(2004)   kepemimpinan   adalah   seni   untuk  menciptakan   kesesuaian   paham,   bentuk 
persuasi   dan   inspirasi,   kepribadian   yang   mempunyai   pengaruh,   tindakan   dan 
perilaku,   titik   sentral   proses   kegiataan   kelompok,   hubungan   kekuatan/kekuasaan, 
saran pencapaian tujuan, hasil dari interaksi,  peranan yang dipolakan, dan inisiasi 
terstruktur.
Menurut Kotter (1988) sebagaimana dikutip oleh Abdullah Alhadza (2004:5) 
kepemimpinan  adalah  proses  menggerakanakkan   seseorang  atau   sekelompok  orang  kepada   tujuan­
tujuan yang umumnya ditempuh dengan cara­cara yang tidak memaksa.
Dari   beberapa  definisi   kepemimpinan  di   atas,   dapatlah  diambil   kesimpulan  bahwa  definisi 
kepemimpinan adalah suatu seni dan kemampuan untuk meyakinkan bawahan agar mereka bersedia 
melaksanakan tugas pekerjaan dengan senang hati dan menginginkan perubahan nyata sesuai dengan 
tujuan   organisasi.   Karena   itulah   tentunya   kepemimpinan   melibatkan   hubungan   pengaruh   yang 
mendalam,  yang  terjadi  di  antara  orang­orang yang menginginkan perubahan yang signifikan,  dan 
perubahan   tersebut  mencerminkan   tujuan   yang   dimiliki   bersama   oleh   pemimpin   dan   pengikutnya 
(bawahan). Pengaruh dalam hal ini berarti hubungan diantara pemimpin dan pegikutnya sehingga bukan 
sesuatu yang pasif, tetapi merupakan suatu hubungan timbal balik dan tanpa paksaan. Dengan demikian 
itu sendiri merupakan proses yang saling mempengaruhi. Kepemimpinan merupakan aktivitas orang­
orang, yang terjadi di antara orang­orang, dan bukan suatu yang dilakukan untuk orang­orang sehingga 
memimpin melibatkan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan demikian, 
baik  pemimpin dan pengikut mengambil tanggung jawab peribadi untuk mencapai tujuan bersama.
Effective School Consortia Network (1987) dalam Moedjiarto (2002:69) mengutar bahwa yang 
dimaksud   dengan   efektivitas   adalah   suatu   pernyataan   standar   untuk  mendefinisikan   kualitas   dan 
pemerataan beban kegiatan kerja.
Sedangkan   menurut   Slamet   PH   (2001:1)   yang   dimaksud   efektivitas   adalah   ukuran   yang 
menyatakanakkan sejauhmana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Dalam bentuk 
persamaan, efektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan.
Menurut Matluck (1987) sebagaimana dikutip oleh Moedjiarto (2002:81) kepemimpinan kepala 
sekolah   adalah   cara   untuk  mengarahkan  dan  mempengaruhi   bawahan   yaitu   para   guru  dan   civitas 
sekolah lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kepala sekolah memberikan perhatian yang seksama 
terhadap   kualitas   pengajaran,   dan   berupaya   meningkatkan   pengajaran   secara   efektif,   serta 
meningkatkan prestasi akademik siswanya menjadi lebih tinggi.
Menurut   Mulyasa   (2003:42)   kemimpinan   kepala   sekolah   merupakan   “the  key   person” 
keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Ia adalah orang yang diberi tanggung jawab 
untuk   mengelola   dan   memberdayakanakkan   sekolah   dengan   berbagai   potensi   sekolah,   potensi 
masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah.
Menurut Abdullah Alhadza (2004:6) efektivitas kepemimpinan kepala sekolah adalah tingkat 
keberhasilan kepala sekolah dalam mempegaruhi setiap pengikutnya untuk melakuan aktivitas sehingga 
dapat mewujudakn tercapainya tujuan sekolah yaitu terciptanya stabilitas, integritas, voluntaritas, dan 
prestasi (achievement) atas sasaran administratif dan edukatif.
Ki Hajar Dewantara, sebagai tokoh pendidikan nasional (sebagaimana dikutip oleh Moedjiarto, 
2002:83),  mendefinisikan  kepimpinan  kepala   sekolah  sebagai  “Ing  ngarso  sung  tulodo,   ing  madyo 
mangun karso, tut wuri handayani” artinya Pertama, seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, 
bila   berada   di   depan   harus   memberikan   keteladanan,   sebagai   panutan   yang   selalu   diikuti   oleh 
bawahannya.   Kedua,   bila   kepala   sekolah   di   tengah­tengah   komunitas,   ia   menyusun   karsa,   atau 
kakuatan, untuk berkarya bersama bawahan. Keberadaan pemimpin di tengah­tengah bawahannya, agar 
karyanya   benar­benar   bisa   maksimal.  Ketiga  bahwa   seorang   pemimpin     dari   belakang   selalu 
memberikan dorongan, motivasi, agar bawahannya maju terus tanpa kenal berhenti.
Dari beberapa konsep di atas maka dapat  disimpulkan bahwa efektivitas kepemimpinan kepala 
sekolah adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana sasaran/tujuan telah dicapai oleh kepala sekolah 
dalam   mengarahkan   dan   mempengaruhi   bawahan   yaitu   para   guru   dan   civitas   sekolah   lannya, 
memberdayakan sumber daya material, dan memberdayakanakkan berbagai potensi masyarakat serta 
orang tua untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah.
Kemudian kaitannya dengan kemimpinan kepala sekolah wanita sebagaimana yang diungkap 
oleh Patricia O’Brien (1983) sebagaimana dikutip oleh Gibson (1985:306) bahwa terdapat beberapa 
cara kepemimpinan dapat dikatakan berhasil dalam mengelola suatu organisasi yaitu : 1). Kebijakan 
yang dibuat oleh pemimpin diterima oleh para bawahan untuk dilaksanakan, 2) pemimpin disamping 
menguasai ketrampilan teknis suatu pekerjaan, juga diharapkan mampu membangun basis kekuasaan 
keorganisasian   seperti   memberi     seponsor,   menggerakkan   profesionalitas   para   pegawai   dalam 
organisasi   tersebut,   3)   tidak   adanya   bisa   gender   yang   dapat   mempengaruhi   efektivitas 
kepemimpinannya dalam organisasi.
Kaitannya dengan bias gender dalam kepemimpinan, mosse (1996:2) menjelaskan bahwa bias 
gender adalah interprestasi laki­laki dan wanita yang mendikotomikan mereka dalam setatus dan peran 
berbeda yang muncul semenjak lahir.
Perlu   saya   sampaikan   di   sini   bahwa   berkaitan   dengan   kepemimpinan   kepala   sekolah   yang 
diperankan   oleh   kepala   sekolah   baik  wanita  maupun   pria,   bahwa   kepemimpinan   kaitanya   dengan 
gender sangat kontekstual artinya ia sering mengalami perubahan seiring waktu dan berbeda antara satu 
kultur dengan kultur lainnya. Peran ini juga amat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia, dan latar belakang 
etnis juga ideologis (Mosse, 1996:4).
Kemudian untuk melengkapi wacana terhadap kepemimpinan ini bagaimana dari sudut agama 
menilai. Agama­agama besar, nilai­nilai yang diajarkan dalam melihat realita hubungan laki­laki dan 
perempuan sangat bias gender. Hal ini bisa terlihat dalam ajaran­ajaran mereka yang membagi setatus 
peran laki­laki   dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial,  ekonomi, dan pilitik sangat 
timpang.  Laki­laki  didudukkan dalam setatus  dan  peran  yang  lebih   tinggi  dalam keluarga.  Wanita 
dianggap sebagai ladang untuk menanamkan benih oleh laki­laki. Dalam bidang hak milik terutama 
dalam hal waris laki­laki diberi jatah yang lebih besar dari pada wanita (Basya, 2003:41).
Untuk melihat adanya ajaran­ajaran agama (dalam hal ini Islam) yang bias Gender, Rifaat Hasan 
mengemukakan   dua   alasan   yaitu:   (1)   dengan  memeriksa   ayat­ayat   yang   digunakan   (berdasarkan 
penafsiran   laki­laki)   untuk   menindas   perempuan,   (2)   dengan   memerikasa   asumsi­asumsi   yang 
tersembunyi  yang mendasari  penafsiran dan rumusan ajaran­ajaran agama (oleh para ulamak) yang 
secara jelas mengandung bias gender tersebut. (Wajidi, 1993:13).
Lebih   lanjut   Rifaat   Hasan   menjelaskan   bahwa   pandangan   dan   ajaran   keagamaan   yang 
meremehkan   perempuan   dan  menjadi   pandangan   yang   dominan   disebabkan   karena   ajaran   agama 
tersebut dirumuskan dan ditransmisikan dalam struktur masyarakat patriakhi, disamping karena seluruh 
teks keagamaan pada masa formatif agama­agama ditulis oleh para ulamak yang berjenis kelamin laki­
laki (Wajidi, 1993:14).
Dasar mereka (kalangan Islam) adalah Al­Quran, yaitu Surat An­Nissa ayat 34, yang berbunyi: 
“Kaum   laki­laki   itu   adalah   pemimpin   bagi   kaum   wanita,   oleh   kerena   Allah   telah   melebihkan 
sebahagian  mereka   (laki­laki)   atas   sebahagian   yang   lain  wanita”.   Sedangkan   dalam  Kitab   Bibel 
memerintahkan   hal   yang   senada   dengan  Qur’an,   yaitu  menolak  wanita   bila   dijadikan   pemimpin 
dikalangan ummat­ummatnya. Dasarnya adalah Kitab Perjanjian Baru yang dicantumkan dalam Kitab 
Bibel : 1Timothius 2:12 yang berbunyi :’Tiada Aku mengizinkan seorang perempuan mengajar atau 
memerintah atas laki­laki, (tetapi) hendaklah ia berdiam diri”. Dengan keterangan Al­Kitab ini manjadi 
jelaslah bagi kalangan ummat Nasrani, bahwa Tuhan Yesus dan Tuhan Bapak melalui Firman­Nya telah 
melarang ummat­Nya untuk mengangkat wanita sebagai pemimpin untuk memerintah mereka.Ayat ini 
otomatis menjadi pedoman yang jelas bagi ummat Nasrani, bahwa ajaran iman mereka menolak bila 
wanita dijadikan pemimpin ummat, siapapun dia dan darimana pun datangnya (Kadarwati, 1999).
Menurut Rodger D. Collons (1987:40) bahwa efektifnya seorang pemimpin adalah tergantung 
dari  ciri  pribadi   individu,  ciri  dari   tugas  yang dibebankan,  dan   tempat   individu  itu  dalam hierarki 
organisasi.   Biasanya   kepemimpinan  wanita   lebih   demokrat,   lebih  mengembangkan   kepemimpinan 
kolektif yaitu membagi wewenang dan tanggung jawab dengan stafnya. Sedangkan kepemimpinan pria 
lebih menunjukkan kekuasaan, kekuatan, dan memerintah.
b. Indikator Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah
Menurut  hasil   riset  yang yang dilakukan Collons,  Rodgerakan   D  (1987:38)  menyimpulkan 
bahwa :”Riset mengenai kepemimpinan tidak mengungkapkan satu sifat tunggal yang dimiliki semua 
pemimpin yang berhasil, tetapi sejumlah ciri yang umum dimiliki oleh banyak diantara mereka, telah 
diidentifikasikan sebagai pemimpin yang efektif”.
Dikatakan   lebih   lanjut   oleh   Collons,   Rodgerakan   D.   (1987:39­40)   bahwa   sejumlah   ciri 
kepemimpinan yang efektif adalah:
1) Kelancaran   berbicara,   kelancaran   berbicara   adalah   lebih   dari   pada   sekedar 
mempunyai perbendaharaan kata yang luas, hal itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi 
dalam bahasa yang dipimpin. 
2) Kemampuan   untuk  memecahkan   persoalan.  Kemampuan   ini   adalah   kemampuan 
untuk   memacahkan   persoalan   dari   mereka   yang   dipimpin,   atau   membantu   dalam 
memecahkan persoalan mereka.
3) Kesadaran kebutuhan. Pemimpin yang efekatif mengerakanti kebutuhan dari mereka 
yang   dipimpinnya,   baik   yang   dinyatakan  maupun   tidak,   dan   ia   tahu   bagaimana   dapat 
memuaskannya.
4) Keluwesan.   Pemimpin   yang   luwes   mampu   menyesuaikan   organisasi   untuk 
menghadapi   kebutuhan   yang   berubah   tanpa   terlalu   banyak   meresahkan   mereka   yang 
dipimpin.
5) Kecerdasan. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk membantu pegawai 
dalam memenuhi kebutuhan peribadi.
6) Kesedihan   menerima   tanggung   jawab.   Pemimpin   yang   efektif   adalah   dapat 
menyelesaikan   pekerjaan   tepat   waktu.   Pemimpin   harus   dapat   menyerahkan   hasil 
pekerjaannya dengan sebaik­baiknya.
7) Keterampilan sosial. Ketrampilan ini adalah pemimpin tidak merendahkan anggotan 
kelompok dihadapan anggota lainnya. Pemimpin yang bijaksana, diplomatis, dan mampu 
berhubungan dengan kelompok dihargai oleh anggota kelompoknya.
8) Kesadaran diri dan lingkungan. Pemimpin yang efektif adalah mampu memandang 
ke dalam diri, mengerakanti dengan penuh pengertian, dan kesadaran yang peka terhadap 
lingkungannya.
Menurut  Bernard  M.  Bass  1982   (dalam Gibson.  et.   al  1985:337)   sifat­sifat  yang  dikaitkan 
dengan efektivitas  kepemimpinan  adalah   (1)  kecerdasan,  yang meliputi   :  pertimbangan,  ketegasan, 
pengetahuan,   dan   kefasihan   berbicara.   (2)   kepribadian,   yang   meliputi:   kemampuan   adaptasi, 
kewaspadaan, kreatifitas, integritas pribadi, percaya diri, keseimbangan dan pengadilan emosional, dan 
mandiri   (non   konformitas).   (3)   kemampuan,   yang  meliputi:   kemampuan  memperoleh   kerjasama, 
popularitas dan prestise, kemampuan bergaul (keterangan antar pribadi), partisipasi sosial, bijaksana, 
dan diplomasi.
Kemudian kaitannya dengan kepala sekolah, menurut Moedjiarto (2002:83) kelapa sekolah yang 
efektif   memfokuskan   tindakan­tindakannya   pada   penetapan   tujuan   sekolah.mendefinisikan   tujuan 
sekolah, memberikan sumber­sumber yang diperlukan untuk terjadinya belajar. Tindakan­tindakannya 
juga untuk  mensupervisi  dan  mengevaluasi  guru,  mengkoordinasi  program­program pengembangan 
staf, dan menciptakan hubungan kesejawatan dengan dan antar guru.
Sedangkan menurut School Improvement in Maryland Web Site yang diterjemahkan bebas oleh 
Soelistia (2003) menyebutkan bahwa:
Indikator yang menunjukan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif  adalah sebagai berikut:
8. Mengembangkan kolaborasi dalam pemecahan masalah dan mengadakan komunikasi terbuka.
9. Mengumpulkan,   menganalisis   dan   menggunakan   data   untuk   mengidentifikasi   kebutuhan 
sekolah.
Menggunakan data untuk mengidentifikasi dan merencanakan perubahan­
10. Melakukan dan memonitor rencana perbaikan sekolah
11. Berfikir sistem dalam menetapkan focus untuk mencapai tujuan prestasi belajar murid.
Kemudian  menurut  Dinas  Pendidikan,   (dulu;  Depdikbud)   bahwa   kepala   sekolah   dikatakan 
mempunyai   efektivitas   kepemimpinan   yang   tinggi   apabila   kepala   sekolah   mampu  melaksanakan 
pekerjaannya sebagai edukator, manajer administrator, dan supervisor (EMAS). Dalam perkembangan 
selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, maka kepala sekolah juga 
harus mampu berperan sebagai leader, innovator, dan motivator disekolahnya. Dengan demikian dalam 
paradigma baru manajemen pendidikan kepala sekolah yang efektif sedikitnya harus mampu berfungsi 
sebagai   educator,  manajer,   administrator,   supervisor,   leader,   innovator,   dan  motivator   (EMASLIM) 
(Mulyasa, 2003:98).
Dijelaskan   lebih   lanjut   oleh   Mulyasa   (2003:98­122)   bahwa   indikator   yang   menunjukkan 
kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah sebagai Educator (Pendidik)
2. Kepala sekolah sebagai manager
3. Kepala sekolah sebagai Administrator.
4. Kelapa sekolah sebagai Supervisor
5. Kepala Sekolah sebagai Leader, dapat dianalisis dari:
6. Kepala sekolah sebagai Innovator.
7. Kepala sekolah sebagi Motivator
Dari beberapa konsep mengenai indikator yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan kepala 
sekolah di atas, dapat penulis simpulkan bahwa indikator efektivitas kepemimpinan kepala sekolah SD 
dalam penelitian ini adalah:
1. Kepala   sekolah  bertanggung   jawab.  Hal   ini  meliputi:   (1)   absensi  kepala   sekolah,   (2) 
penyelesaian pekerjaan tepat waktu, (3) penyelesaian pekerjaan dengan sebaik­baiknya baik kualitas 
dan kuantitasnya.
2. Kepala   sekolah   komunikatif.   Komunikatif   meliputi:   (1)   kepala   sekolah   pandai 
berkomunikasi, (2) kepala sekolah berkomunikasi dalam bahasa yang bijaksana dan diplomatis, (3) 
kepala sekolah mensosialisasikan visi, misi , dan tujuan sekolah pada guru, siswa, orang tua/ wali, 
dan   anggota   masyarakat   pada   umumnya,   (4)   untuk   kemajuan   sekolah,   maka   kepala   sekolah 
mengkomunikasikan strategi pengelolaan sekolaah dengan para guru, (5) untuk kemajuan sekolah, 
maka  kepala   sekolah  mengkomunikasikan   strategi   pengelolaan   sekolah  dengan  para   pengambil 
keputusan di luar lembaga sekolah.
3. Kepala   sekolah  pandai  memecahkan  persoalan.  Kemampuan   ini  meliputi:   (1)  mampu 
memimpin rapat untuk memecahkan persoalan, (2) mampu membantu dan memecahkan persoalan 
para guru dan staf lainnya, (3) mampu menyelesaikan persoalan renovasi dan pembangunan gedung 
sekolah, (4) menyediakan waktu untuk memecahkan masalah seacara kolaboratif.
4. Kepala sekolah mensupervisi guru. Mensupervisi meliputi: (1) kepala sekolah menyusun 
program supervisi  kelas,   (2)  kepala   sekolah  memanfaatkan  hasil   supervisi  untuk  meningkatkan 
profesionalitas guru, (3) kepala Sekolah membimbing guru dalam pengembangan karier, (4) Kepala 
Sekolah   mendorong     dan   membina   guru   agar   dapat   berkembang   secara   optimal   dalam 
melaksanakan   tugas,   (5)   Kepala   Sekolah   membimbing   guru   dalam   merencanakan   dan 
melasaknakan program pembelajaran, dan bimbingan konseling, (6) Kepala Sekolah membimbing 
guru dalam pendayangunaan media pembelajaran.
5. Kepala   sekolah  mengelola   sekolah.  Mengelola   sekolah   di   sini  meluputi:   (1)  Kepala 
sekolah memberdayakanakkan guru melalui kerjasama atau kooperatif antar guru untuk mencapai 
kemajuan sekolah, (2) Kepala sekolah dapat mengelola kurikulum berbasisi kompetensi, (3) Kepala 
sekolah dapat mengelola admisitrasi peserta didik, (4) kepala sekolah dapat mengelola administrasi 
personalia   (SDM),   (5)  Kepala   sekolah  dapat  mengelola   administrasi   sarana  dan  prasarana,   (6) 
Kepala   sekolah   dapat  mengelola   administrasi   kearsipan,   (7)   Kepala   sekolah   dapat  mengelola 
administrasi keuangan.
6. Kepala   sekolah   memberi   inovasi   pada   guru.   Pemberian   inovasi   ini   meliputi:   (1) 
Melakukan pekerjaannya secara delegatif, artinya kepala sekolah berupaya mendelegasikan tugas 
kepada   guru   sesuai   dengan   deskripsi   tugas,   jabatan,   serta   kemampuan   masing­masing,   (2) 
melakukanm   pekerjaannya   secara   integratif,   artinya   kepala   sekolah  mengintergrasikan   semuan 
kegiatan sehingga dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif, efisien, 
dan  produktif,   (3)  melakukam pekerjannya secara   rasional  dan  objektif,   artinya  kepala   sekolah 
berusaha bertindak berdasarkan pertimbangan
7. Kepala Sekolah memberi motivasi kepada guru. Pemberian motivasi ini dapat berbentuk 
a) memberikan kenyamanan bagi guru dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, b) 
membina hubungan kerja yang harmonis antara sesama guru dan kepala sekolah c) meningkatkan 
kedisiplinan guru dan juga meningkatkan karier guru, serta membeirkan perhargaan kepada guru 
yang berprestasi.
2. Iklim Sekolah
a. Definisi Iklim Sekolah
Menurut Gibson (1985) iklim adalah seperangkat prioritas lingkungan kerja, yang dipersepsikan 
pegawai   secara   langsung   atau   tidak   langsung,   yang   dianggap   sebagai   faktor   utama   dalam 
mempengaruhi perilaku pegawai.
Sedangkan menurut Keefe, Kelley, & Miller (1985) sebagaimana dikutip dalam The NASSP 
(National Association of Secondary School Principals) School Climate Survey (2004 :1) pengertian 
iklim :
“Climate is the relatively enduring pattern of shared perceptions about the characteristic of an  
organization and its members “(Keefe, Kelly, & Miller, 1985).
Iklim adalah bentuk relatif pada persepsi pegawai tentang karakteristik dari suatu organisasi dan 
anggotanya.
Menurut  Daws   (1996:   21   )   iklim   sekolah   adalah   lingkungan  manusia   didalam  mana   para 
pegawai organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim sekolah   sebagai konsep sistem yang dinamis 
dipengaruhi oleh hampir semua hal yang terjadi dalam suatu organisasi.
Menurut Payne dan Pugh (dalam Steers, 1985: 123 ) iklim sekolah adalah sikap, nilai, norma, 
dan perasaan yang lazim dimiliki para pekerja sehubungan dengan organisasi.
Lebih khusus lagi kaitannya dengan sekolah, Koster (2001: 2) berpendapat bahwa iklim sekolah 
adalah   keseluruhan   harapan,   pendapat,   dan   pengalaman   yang   dirasakanakan   oleh   guru   berkenaan 
dengan situasi kerjanya.
Menurut  Moedjiarto   (2002:  28)  bahwa   iklim  sekolah  adalah  karakteristik   dari   keseluruhan 
lingkungan sekolah yang meliputi: lingkungan fisik, lingkungan psikis, dan lingkungan sosial.
Dari beberapa definisi  tersebut di  atas, dapat penulis simpulkan bahwa iklim sekolah, secara 
konsep merupakan seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, ethos, suasana bathin, 
dari setiap sekolah. Sedangkan secara operasional, iklim sekolah diukur dengan menggunakan rata­rata 
dari  persepsi  komunitas   sekolah   terhadap   aspek­aspek  yang  menetukan   lingkungan  kerja.  Persepsi 
tersebut dapat diukur dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan anggota komunitas 
sekolah, khususnya guru, maupun dengan cara yang lebih praktis dan ekonomis tetapi reliable, yaitu 
mengedarkan angket yang telah divalidasi.
Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa iklim sekolah merupakan konsep sistem yang 
mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi sekolah. Seorang guru merasakan bahwa iklim 
sekolah   tempat   mereka   bekerja   menyenangkan   apabila   mereka   dapat   melakukan   sesuatu   yang 
bermanfaat dan menimbulkan perasaan berharga, dan juga memberikan kepuasan kerja.
Iklim   sekolah   yang   positif   merupakan   suatu   kondisi,   dimana   keadaan   sekolah   dan 
lingkungannya,   dalam   keadaan   yang   sangat   aman,   damai,   menyenangkan   untuk   kegiatan   belajar 
mengajar.
b. Karakteristik Iklim sekolah Positif
Iklim sekolah itu bisa diciptakan dan dibentuk. Artinya, iklim sekolah yang kurang baik, bisa 
diubah dan dibentuk menjadi baik bila sekolah memang menginginkannya. Sebaiknya iklim sekolah 
yang sudah positif bila tidak dijaga dan dipertahankan keberadaannya, maka berubah menjadi iklim 
sekolah yang jelek.
Tentang  iklim sekolah  yang positif,   sergiovani   (1987)   sebagaimana dikutip  oleh  Moedjiarto 
(2002:  28)  berpendapat  bahwa  iklim sekolah  merupakan energi  yang  terdapat  di  dalam organisasi 
sekolah yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap sekolah, tergantung bagaimana energi tersebut 
disalurkan dan diarahkan oleh kepala sekolahnya. Semakin baik energi diarahkan dan disalurkan, maka 
semakin  baik  pula  pengaruhnya  terhadap  sekolah.  Sebaliknya semakin   jelek  energi  disalurkan dan 
diarahkan, maka semakin jelek pula pengaruhnyan terhadap sekolah.
Iklim sekolah yang positif,  sebagaimana   didefinisikan oleh Larsen (1987) dalam (1995: 21) 
adalah merupakan suatu norma,  harapan dan kepercayaan dri  personil­personil  yang  terlibat  dalam 
organisasi   sekolah,  yang dapat  memberikan dorongan untuk bertindak yang mengarah dan prestasi 
siswa yang tinggi. Pimpinan sekolah memberikan perlindungan dan pengayoman pada giri, sehingga 
mereka dapat memfokuskan dirinya pada pengajaran. Personil sekolah menghargai setiap prestasi guru 
termasuk pencapaian sasaran minimal dan penelitian terhadap semangat kerja guru tersebut.
Iklim sekolah bukan saja menunjukkan mutu kehidupan di sekolah, demikian Sergiovani dikutip 
oleh Moedjianto (2002: 29) tetapi juga memberikan pengaruh terhadap perubahan di sekolah, kebiasaan 
kerja dan gaya kepala sekolah, guru, dan siswa. Iklim terutama memberikan perubahan positif terhadap 
mutu belajar dan mutu mengajar.
Iklim sekolah mempertinggi harapan siswa untuk meraih prestasi akademik yang lebih baik. 
Kepala   sekolah,   guru,   siswa,  dan  orang   tua,  menurut  Brookover   (1982)   sebagaimana  dikutip   oleh 
Moedjiarto   (2002:  36) merupakan faktor utama yang sangat  berpengaruh  terhadap  iklim belajar  di 
sekolah. Mereka merupakan agen dalam mengembangkan iklim belajar tersebut, yang dapat diartikan 
pula sebagai perilaku yang sesuai bagi warga sekolah. Apabila sekolah telah memiliki iklim sekolah 
yang   positif,   civitas   sekolah   harus   lebih   tanggap   terhadap   eksistensi   sekolah   dan   apa   yang   telah 
dimilikinya, yaitu iklim belajar yang positif.
c. Indikator Iklim Sekolah
Iklim sekolah yang kondusif  baik iklim yang berhubungan dengan psikologis maupun iklim 
yang berhubungan dengan fisik  organisasi,  menyebabkan pegawai betah   tinggal  di  dalamnya untuk 
beraktivitas (bekerja), berkreativitas, dan berproduktivitas yang tinggi.
Menurut Dawis (1996) mengemukakan ada beberapa unsur khas yang turut membentuk iklim 
yang meneyangkan, yaitu: (1) kualitas kepemimpinan, (2) kadar kepercayaan, (3) komunikasi ke atas 
dan ke bawah, (4) perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, (5) tanggung jawab, (6) imbalan 
yang adil, (7) tekanan pekerjaan yang nalar, (8) kesempatan, (9) pengendalian, struktur, dan birokrasi 
yang nalar, (10) keterlibatan pegawai dan keikutsertaan.
Sedangkan menurut NASSP School Climate Survey (2004:2) menyebutkan bahwa data tentang 
persepsi iklim sekolah ada 10 skala yaitu : (1) Teacher­Student Relationships. Hubungan yang harmonis 
antara guru dengan murid, (2)  security and Maintenance. Pemeliharaan dan tingkat keamanan yang 
dilakukan oleh pihak sekolah dan dirasakan oleh warga sekolah, (3).  Administration. Persepsi tentang 
kelancaran administrasi sekolah, (4) Student Academic Orientation. Persepsi perhatian siswa terhadap 
pencapaian mutu sekolah, (5) Student Behavioral Values. Persepsi tentang toleransi dan disiplin diri 
siswa  terhadap orang  lain,   (6)  Guidance.  Bimbingan karir/konseling  untuk  siswa,   (7)  Student­Peer 
Relationships. Rasa hormat dan kerja sama siswa, (8)  Parent and Community school Relationships. 
Persepsi   menyangkut   mutu   keterkibatan   anggota   masyarakat   dan   orang   tua   dalam   sekolah,   (9) 
Intructional Management. Manajemen kelas efektif, (10) Student Activities. Keikutsertaan siswa dalam 
kegiatan sekolah.
Menurut Koster (2001: 3) ada lima aspek yang dapat mempengaruhi  iklim sekolah yaitu : (1) 
kondisi fisik dan fasilitas sekolah, (2) cara kerja dan gaya kepemimpinan kepala sekolah, (3) harapan 
pada prestasi sekolah, (4) hubungan kerja, (5) ketertiban/disiplin sekolah.
Menurut  Mulyasa (2003:  23)  iklim sekolah yang kondusif­akademik baik fisik  maupun non 
fisik merupakan landasan bagi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan produktif. Dijelaskan 
lebih  lanjut  oleh Mulyasa bahwa  iklim sekolah  yang kondusif   tersebut  antara  lain  mencakup  :   (1) 
lingkungan yang aman, (2) lingkungan yang nyaman, (3) l;ingkungan yang tertib, (4) adanya dukungan 
optimisme dan harapan warga sekolah,  (5)  adanya kesehatan sekolah,  (6)  adanya kegiatan­kegiatan 
yang berpusat pada perkembangan peserta didik (student­ centered activities).
Renato Tagiuri  dalam Owens (1991: 141) membagi  iklim sekolah kedalam lingkungan fisik, 
lingkungan sosial,  sitem sosial,  dan budaya. Lingkungan fisik meliputi  :   (1) kebersihan lingkungan 
sekolah, (2) lingkungan belajar siswa, (3) keadaan ruang guru, (4) keadaan ruang perpustakaan, (5) 
ketersediaan tempat istirahat siswa, dan (6) ketersediaan ruang belajar. Lingkungan sosial meliputi : (1) 
hubungan kerja antara kepala sekolah dengan guru, (2) perlakuan kepala sekolah terhadap guru, (3) 
penghargaan  kepala   sekolah   terhadap  guru,   (4)  kerjasama antara  guru  dengan guru,   (5)  kerjasama 
antara guru dengan orang tua/wali siswa, (6) kerjasama antara komite sekolah dengan personel sekolah, 
dan   (7)   kerjasama   antara  masyarakat   lingkungan   sekolah   dengan   personel   sekolah.   Sistem   sosial 
meliputi : (1) struktur organisasi sekolah, (2) pembagian tugas guru dan kepala sekolah, dan (3) tata 
tertib/peraturan sekolah.  Sedangklan budaya sekolah meliputi   :   (1) sikap dan moral kerja guru dan 
kepala  sekolah,   (2)  persepsi  guru  dan  kepala   sekolah   terhadap  tugas  dan   tanggung  jawab,  dan  (3) 
norma­norma/aturan­aturan yang berlaku di sekolah.
Rentoul dan Fraser (1983) (dalam Wahyudi. DKK, 2003) membuat “School Level Environment 
Scale” atau SLEQ, untuk mengevaluasi iklim sekolah di sekolah. SLEQ terdiri dari 8 aspek yaitu : (1) 
Dukungan terhadap siswa, yaitu mengukur sejauh mana hubungan antara guru dengan siswa, serta 
seberapa   jauh   siswa  mempunyai   rasa   tanggung   jawab  dan  bersikap  disiplin,   (2)  Kekompakan  dan 
kebersamaan Guru; Mengukur sejauh mana guru memperoleh bantuan. saran dan dorongan dari teman 
sejawat, serta merasakan kehadirannya diterima, (3) Pengembangan Profesi; Guru berdiskusi tentang 
hal­hal   yang   berhubungan   dengan   profesi   keguruan,   menerapkan   profesionalisme   mereka   dalam 
mengajar, serta berusaha untuk meningkatkan profesionalisme mereka, (4) keleluasaan Dalam Bekerja 
atau  Mengajar,  Mengukur   sejauh   mana   guru   harus   mengikuti   dan   mentaati   aturan­aturan   yang 
dikeluarkan oleh sekolah, (5) Keterlibatan Guru Dalam Mengambil Keputusan  di Sekolah; Mengukur 
sejauh mana guru mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam menetukan kebijakan sekolah. (6) 
Inovasi Sekolah; Mengukur sejauh mana sekolah mempunyai rencana untuk melakukan inovasi.  (7) 
Kecukupan dan Kelayakan Sumber Daya atau Sarana; Mengukur sejauh mana sekolah menyediakan 
sumber daya untuk penyelenggaraan sekolah. (8) Tekanan dan Dorongan Kerja; Mengukur sejauh mana 
sekolah memberikan tekanan atau dorongan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya.
Dari beberapa indikator tentang iklim sekolah di atas, dapat penulis simpulkan bahwa untuk 
mengevaluasi   iklim   sekolah  SD  di   dalam  penelitian   ini  menggunakan   beberapa   indikator   sebagai 
berikut:
1) Hubungan   guru   dengan   siswa.   Hal   ini   meliputi   :   (1)   mengukur   sejauh   mana 
hubungan antara guru dengan siswa, (2) seberapa jauh siswa mempunyai rasa tangung jawab dan 
bersikap disiplin.
2) Kekompakan dan kebersamaan Guru. Kekompakan dan kebersamaan ini meliputi : 
(1)  mengukur   sejauh  mana   guru   dapat  memperoleh   bantuan,   saran   dan   dorongan   dari   teman 
sejawat,   (2)   guru  merasakan  kehadirannya  diterima,   (3)   hubungan  kerja   antara   kepala   sekolah 
dengan guru, (4) kerjasama antara guru dengan guru, dan (5) kerjasama antara guru dengan orang 
tua/wali siswa.
3) Pengembangan  profesi. Hal ini meliputi : (1) Guru berdiskusi tentang hal­hal yang 
berhubungan dengan profesi keguruan, (2) menerapkan profesionalisme mereka mengajar, dan (3) 
guru berusaha untuk meningkatkan profesionalisme mereka.
4) Keleluasaan dalam bekerja atau mengajar. Hal ini meliputi : (1) mengukur sejauh 
mana guru harus mengikuti dan mentaati aturan­aturan yang dikeluarkan oleh sekolah, (2) persepsi 
guru dan kepala sekolah terhadap tugas dan tanggung jawab.
5) Keterlibatan guru dalam mengambil  keputusan di  sekolah.  Hal   ini  meliputi   :   (1) 
mengukur   sejauh  mana   guru  mempunyai   kesempatan   untuk   berpartisipasi   dalam  menentukan 
kebijakan sekolah, (2) diikutsertakan dalam musyawarah pembangunan sekolah.
6) Inovasi sekolah. Hal ini meliputi : (1) mengukur sejauh mana sekolah mempunyai 
rencana untuk melakukan inovasi, (2) sejauh mana guru didorong dan dilibatkan untuk melakukan 
inovasi, (3) adanya dukungan optimisme dan harapan warga sekolah.
7) Kecukupan dan kelayakan sumber daya atau sarana. Hal ini meliputi: (1) mengukur 
sejauh mana sekolah menyediakan sumber daya untuk penyelenggaraan sekolah, (2) kondisi fisik 
dan fasilatas sekolah, (3) lingkungan yang aman, (4) lingkungan yang nyaman, (5) lingkungan yang 
tertib,   (6) adanya kesehatan sekolah,   (7) kebersihan  lingkungan sekolah,   (8)  lingkungan belajar 
siswa, (9) keadaan ruang guru, (10) keadaan ruang perpustakaan, (11) ketersediaan tempat istirahat 
siswa, (12) ketersediaan ruang belajar.
8) Tekanan dan dorongan kerja. Hal ini meliputi : (1) mengukur sejauh mana sekolah 
memberikan   tekanan   atau   dorongan   kepada   guru   dalam  melaksanakan   tugasnya,   (2)   perasaan 
melakukan pekerjaan yang bermanfaat, (3) imbalan yang adil, (4) tekanan pekerjaan yang nalar, (5) 
adanya ketertiban/disiplin sekolah, (6) adanya penghargaan kepala sekolah terhadap guru.
3. Profesionalitas Guru
a. Profesionalitas Guru
Menurut Smith (1982) dalam Mulyasa (2003: 136) menyatakan   bahwa profesionalitas adalah 
“Output  drive   from processes,  human  or  otherwise”.  Profesionalitas   adalah  merupakan  hasil   atau 
keluaran   dari   suatu   proses.   Dikatakan   lebih   lanjut   oleh   Mulyasa   bahwa   profesionalitas   atau 
performance  dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja 
atau   unjuk   kerja.   Sedangkan   Fattah   (2000:   19)   mengartikan   profesionalitas   sebagai   ungkapan 
kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan 
sesuatu.
Menurut  Soeprihanto (2001:  7)  Propesionalitas  adalah hasil  kerja  seorang karyawan selama 
periode tertentu dibandingkan dengan berbagai  kemungkinan,  misalnya standart,   target/sasaran atau 
profesionalitas yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Menurut Dale Furtwengler  (2002: 86) Profesionalitas pegawai adalah hasil pekerjaan seorang 
pegawai   dalam melaksanakan   tugas­tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Hasil   pekerjaan   itu   diukur 
berdasarkan kecepatan, kualitas, layanan, dan nilai.
Sedangkan  mengenai   pengertian   guru,   di   dalam  UU  No.   20   pasal   39   tahun   2003   sistem 
pendidikan nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa guru adalah seorang pegawai yang mempunyai tugas 
melaksanakan   administrasi,   pengelolaan,   pengembangan,   pengawasan,   dan   pelayanan   teknis   untuk 
menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pendidik adalah 
merupakan tenaga professional  yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai   hasil   pembelajaran,  melakukan   pembimbingan   pelatihan,   serta  melakukan   penelitian   dan 
pengabdian kepada masyarakat.
Kemudian   kaitanya   dengan   pengertian   profesionalitas   guru.   Menurut   Nurdin   (2002:   91) 
Profesionalitas guru adalah kemampuan yang ada pada diri seorang guru dalam melaksanakan proses 
belajar mengajar.
Dari   beberapa   konsep   tentang   Profesionalitas   di   atas,   maka   dapat   disimpilkan   bahwa 
Profesionalitas   guru   adalah  hasil   pekerjaan   atau  prestasi   kerja   yang   dilakukan  oleh   seorang  guru 
Berdasarkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar.
b. Indikator Profesionalitas Guru
Menurut Mitchell (1978) sebagaimana  dikutip oleh Mulyasa (2003: 138), ada lima aspek dapat 
dijadikan ukuran dalam mengkaji Profesionalitas guru, yaitu : (1) mutu pekerjaan (quality of work), (2) 
ketepatan  waktu  (promptness),   (3)  prakarsa  (initiative),  (4)  kemampuan (capability),   (5)  komuniksi 
(communication).
Menurut PP No. 10 tahun 1979 (dalam Daryanto, 2001: 151) indikator profesionalitas guru juga 
dapat dilihat dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjan) yaitu suatu daftar yang memuat hasil 
penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai negeri sipil   dalam jangka waktu satu tahun yang 
dibuat  oleh pejabat  penilai,  dengan  indikator­indikator  sebagai  berikut   :   (1)  Kesetiaan,   (2)  Prestasi 
kerja,   (3)   Tanggung   jawab,   (4)   Ketaatan,   (5)   Kejujuran,   (6)   Kerjasama,   (7)   Prakarsa,   dan   (8) 
Kepemimpinan.
Menurut Cooper (1980) sebagaimana dikutip oleh Sudjana (2002: 17) bahwa Profesionalitas 
guru dapat dilihat dalam kompetensinya, yaitu ada empat kompetensi :
1) Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia,
2) Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya,
3) Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah teman sejawat dan bidang 
studi yang dibinanya, (d) mempinyau ketrampilan teknik mengajar. 
Pendapat   yang   hampir   serupa  dikemukakan   oleh  Muji  Hariani   dan  Noeng  Muhajir   (1980) 
sebagaimana dikutip oleh Nurdin (2002: 91­92) bahwa ada tujuh hal yang harus dikuasai oleh guru 
yaitu:(a) kualitas personal dan professional, (b) persiapan pengajaran, (c) perumusan tujuan pengajaran, 
(d)  menguasai   bahan  pelajaran,   (e)   kemampuan  mendiagnosa   tingkah   laku   siswa,   (f)   kemampuan 
melaksanakan proses pengajaran, dan (g) kemampuan mengukur hasil belajar siswa / evaluasi.
Sedangkan   menurut   Depdikbud   (1983   :   103)   Profesionalitas   guru   dalam   proses   Belajar 
Mengajar   antara   lain   sbb:   (1)   menggunakan   metode,   alat,   media,   dan   bahan   pembelajaran,   (2) 
mendorong   dan   menggalakkan   keterlibatan   siswa   dalam   pengajaran,   (3)   melaksanakan   evaluasi 
pengajaran siswa dalam proses belajar mengajar.
Selanjutnya kaitannya pengukuran Profesionalitas guru, Isjoni (2004: 01) mengatakan bahwa 
ukuran profesionalitas guru dapat dilihat dari : (a) kemampuan mempersiapkan segala perlengkapan 
pengajaran   sebelum melaksanakan  proses  pembelajaran,   (b)  kemampuan  menggunakan  metodologi 
pembelajaran yang digunakan, termasuk alat media pendidikan yang dipakai, serta alat penilaian yang 
digunakan di dalam evaluasi, dan (c) tanggungjawab moral yang diembannya.
Menurut   Sudjana   (2002:   17)   Profesionalitas   guru   dapat   dilihat   dari   kompetensinya 
melaksanakan tugas­tugas keguruan. Kompetensi guru menurut Sudjana (2002) ada empat kemampuan 
yakni   :   (a)  merencanakan   program  belajar  mengajar,   (b)  melaksanakan   dan  memimpin/mengelola 
proses   belajar  mengajar,   (c)  menilai   kemajuan  proses   belajar  mengajar,   dan   (d)  menguasai   bahan 
pelajaran.
Menurut Hamalik (2003: 38) guru yang dinilai kompeten secara professional, apabila: (a) guru 
tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik­baiknya.  (b) guru tersebut mampu 
melaksanakan peran­perannya secara berhasil. (c) guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai 
tujuan pendidikan  (tujuan  instruksional)  sekolah.   (d)  guru  tersebut  mampu melaksanakan perannya 
dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.
Kompetensi guru di Indonesia telah pula dikembangkan oleh Proyek Pembinaan   Pendidikan 
Guru (P3G) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru P3G, bertolak 
dari  analisis   tugas seorang guru baik sebagai pengajar,  pembimbing, maupun sebagai  administrator 
kelas.
Dalam lokakarya kurikulum pendidikan guru yang diselenggarakan oleh P3G (dalam Hamalik, 
2003: 44­45), telah dirumuskan ada dua belas kompetensi guru yakni ; (a) menguasai bahan, yakni: 
menguasai   bahan   bidang   studi   dalam   kurikulum   sekolah,  menguasai   bahan   pengayaan/penunjang 
bidang   study,   (b)   mengelola   program   belajar   mengajar,yakni:   merumuskan   tujuan   instruksional, 
mengenal  dan  bisa  pakai  metode mengajar,  memilih  materi  dan  prosedur   instruksional  yang  tepat, 
melaksanakan  program belajar  mengajar,  mengenal  kemampuan anak  didik,  menyesuaikan   rencana 
dengan situasi kelas, merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial, serta mengevaluasi hasil 
belajar, (c) mengelola kelas, yakni: mengatur tata ruang kelas dalam rangka CBSA, dan menciptakan 
iklim  belajar  mengajar   yang   efektif,   (d)  menggunakan  media/sumber   belajar,   yakni:  memilih   dan 
menggunakan  media,  membuat   alat­alat   bantu   pelajaran   sederhana,  menggunakan   dan  mengelola 
laboratorium, mengembangkan laboratorium, serta menggunakan perpustakaan dalam proses belajar 
mengajar, (e) menguasai landasan kependidikan, (f) merencanakan program pengajaran, (g) mengelola 
interaksi belajar mengajar, (h) menguasai macam­macam metode mengajar (i) menilai prestasi belajar, 
(j)   mengenal   fungsi   dan   layanan   bimbingan   penyuluhan,   (k)   mengenal   dan   menyelenggrakan 
administrasi   sekolah,   dan   (l)  memahami   dan  menafsirkan   hasil­hasil   penelitian   pendidikan   guna 
kemajuan pengajaran.
Sejalan dengan uraian di atas,  Wotruba dan Wright  (1975) sebagaimana dikutip oleh Sadali 
(2004: 5) mengidentifikasi enam karakteristik guru yang efektif yaitu :
1) Pengorganisasian   yang   baik   dari   pokok   bahasan   dan   mata   pelajaran. 
Pengorganisasian yang baik dari  pokok bahasan ditunjukkan dalam tujuan­tujuan,  materi 
pelajaran, tugas­tugas, aktivitas kelas, juga merupakan indikator dari organisasi yang baik 
dari  pokok bahasan dan mata pelajaran.  Apabila pelajaran diberikan secara  terorganisasi 
dinyatakan bahwa organisasi dapat membantu mengembangkan kemampuan belajar siswa, 
maka   dapat   dinyatakan   bahwa   organisasi   bahan   pengajaran   yang   baik   memberikan 
kontribusi terhadap ektivitas mengajar.
2) Berkomunikasi  yang efektif.  Kemampuan guru termasuk penggunaan  audiovisual 
atau teknik­teknik lain untuk menarik perhatian siswa, merupakan karakteristik mengajar 
yang   penting   untuk   dievaluasi,   Keahlian   berkomunikasi   meliputi   kemapuan­kemapuan 
menjelaskan   presentasi,   kelancaran   verbal,   interprestasi   gagasan­gagasan   abstrak, 
kemampuan  berbicara   yang  baik  dari   kemampuan  mendengarkan.  Dapat   berkomunikasi 
dengan baik merupakan karakteristik penting bagi guru yang efektif. Karena, komunikasi 
yang   efektif   sangat   penting   untuk   kelas­kelas   besar,   seminar,   laboratorium,   grup­grup 
diskusi kecil, sebaik dalam percakapan orang perorangan.
3) Pengetahuan dan perhatian pada bahan pelajaran serta proses pembelajaran. Guru 
harus   mengetahui   bahan   pelajaran   yang   mereka   bina   agar   mereka   dapat 
mengorganisasikannya secara tepat sehingga dapat mengomunikasikannya secara tepat pula. 
Pengetahuan   guru   terhadap   materi   pelajaran   direfleksikan   juga   dalam   kemampuannya 
memilih buku teks, bahan bacaan dan daftar referensi, isi pengajaran serta silabus pelajaran.
4) Sikap yang positif kepada siswa. Sikap­sikap yang disukai siswa diantaranya adalah 
pemberian   pertolongan   oleh   pengajar   atau   instruktur   ketika   siswa  mengalami   kesulitan 
berkenaan  dengan materi  pelajaran,  pemberian  kesempatan  mengajukan pertanyaan atau 
mengespresikan opini siswa, dan kepedulian terhadap hal­hal yang dipelajari siswa. Sikap 
positip   terhadap   siswa   dicerminkan   pula   dalam   dukungan   dan   kepercayaan   diri   siswa. 
Mengajar   yang   efektif   sesungguhnya   melibatkan   harapan­harapan   yang   tepat, 
pembimbingan dan dorongan kepada siswa.
5) Adil  dalam ujian dan penilaian.  Sejak awal pembelajaran,  siswa harus diberitahu 
mengenai jensi­jenis penilaian seperti karya tulis, proyek, ujian, kuis­kuis, yang dijumlahkan 
pada akhir perkuliahan. Keterkaitan masing­masing materi yang tercakup dalam pelajaran 
merupakan   aspek   penting   dari   keadilan.  Konsentrasi   penting   bagi   tujuan   pelajaran,   isi 
pelajaran, ujian, kuis­kuis, dan penilaian. Batas waktu dan manfaat umpan balik mengenai 
profesionalitas siswa, juga merupakan elemen penting dari keadilan sebagaimana kesesuaian 
antara beban kerja dengan kredit yang diterima. Umpan balik dalam bentuk peringkat dan 
komentar   tidak   hanya   dapat  menjadi   indikator   pencapaian     pengetahuan   relative   siswa 
terhadap   disbanding   rekan   sekelasnya,   tetapi   harus   dapat   pula   menjadi   indikator 
pertumbuhan pribadi.
6) Fleksibel   dalam   pendekatan  mengajar.  Variasi   pendekatan   instruksional   berguna 
dalam penyempurnaan bermacam­macam peraturan dan tujuan­tujuan pelajaran, serta dalam 
merespon   keragaman   latar   belakang   individual   siswa.  Dengan  memvariasikan   langkah­
langkah   instruksional   yang   mempertimbangkan   keragaman   siswa   memungkinkan 
pencurahan perhatian yang baik dari siswa terhadap materi pelajaran.
Menurut   Nurdin   (2002:   83–115)   Profesionalitas   guru   mencakup   dua   sisi   yaitu;   (1) 
Profesionalitas   guru   dalam   mendesain   program   pengajaran,   dan   (2)   profesionalitas   guru   dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar. Dijelaskan lebih lanjut oleh Nurdin (2002) yaitu :
1) Indikator   yang   pertama,   yaitu   profesionalitas   guru   dalam   mendesain   program 
pengajaran, yang mencakup sbb:
a) Penentuan tujuan mengajar, yaitu 
b) Pemilihan materi sesuai dengan waktu, yaitu :
c) Strategi Optimum, yaitu 
d) Alat dan sumber, yaitu
e) Kegiatan   belajar   siswa,   yaitu   Dalam   menyampaiakan   materi   pelajaran 
hendaklah  menggunakan   bahasa   yang   jelas,  mudah   dipahami   dan   ditulis  menurut 
ketentuan yang berlaku (EYD).
f) Evaluasi, yaitu Merancang secara teliti prosedur penilaian atau evaluasi sesuai 
dengan tujuan instruksional khusus (TIK) yang hendak dicapai.
2) Indikator yang kedua, yaitu Profesionalitas guru dalam melaksanakan proses belajar 
mengajar mencakup sbb:
a) Perencanaan dan persiapan mengajar
b) Kemampuan guru dalam mengajar dan kemmapuan siswa dalam belajar,
c) Kemampuan mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil belajar,
d) Kemampuan hubungan interpersonal yang meliputi siswa, supervisor, dan guru 
sejawat,
e) Kemampuan hubungan dengan tanggung jawab professional.
Sejalan  dengan apa  yang diungkapkan oleh  Nurdin   (2002)  di  atas,  ada  konteks  yang  lebih 
aplikatif   dalam menilai   sejauh  mana   seorang  guru  dikategorikan  memiliki   kemapuan  professional 
dalam proses belajar mengajar, yaitu dengan menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG).
Menurut Wardani (1996/1997:1) APKG terdiri dari dua perangkat yaitu :
1) APKG  I   yang   digunakan   untuk  menilai   kemampuan   guru   dalam  merencanakan 
pembelajaran, yang meliputi :
a) Menetukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan
b) Memilih dan mengorganisasikan materi, media dan sumber
c) Merancang skenario pembelajaran
d) Merancang pengelolaan kelas
e) Merancang prosedur dan mempersiapkan alat  evaluasi
f) Kesan umum rencana pembelajaran
2) APKG II yang   digunakan untuk menilai  kemampuan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran.   APKG   II   terdiri   atas   tujuan   komponen   kemapuan   dalam  melaksanakan 
pembelajaran, yang meliputi:
a) Mengelola ruang, waktu, dan fasilitas belajar yang diperlukan.
b) Menggunakan strategi pembelajaran
c) Mengelola interaksi kelas.
d) Bersikap   terbuka,   luwes,   dan  mengembangkan   sikap   positif   siswa   terhadap 
belajar.
e) Mendemonstrasian   kemampuan   khusus   dalam   pembelajaran  mata   pelajaran 
tertentu. 
f) Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar.
g) Kesan umum pelaksanaan pembelajaran
Dari  beberapa  konsep   tentang   indikator  penilaian  profesionalitas  guru  diatas,  dapat  penulis 
simpulkan bahwa indikator yang menunjukkan profesionalitas guru SD dalam penelitian ini adalah:
1) Merancang Pembelajaran
a) Menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan. Hali ini meliputi: (1) 
Guru menguasai landasan kependidikan, (2) Guru menguasai materi pembelajaran yang 
menjadi  tanggung jawab mereka,  (3) Guru menggunakan materi  pembelajaran sesuai 
dengan kurikulum, (4) Guru merumuskan tujuan pembelajaran yang tercapai.
b) Memilih   media   dan   metode   pembelajaran.   Hal   ini   meliputi:   (1)   Guru 
mempersiapkan   alat   bantu  mengajar   untuk  mempermudah   proses   pembelajaran,   (2) 
Guru menggunakan metode dan teknik pembelajaran dengan tepat.
c) Merancang skenario pembelajaran. Hal ini meliputi: (1) Guru menentukan jenis 
kegiatan belajar, (2) Guru menentukan cara­cara memotivasi siswa, (30 Guru menyusun 
langkah­langkah   mengajar,   (4)   menentukan   cara­cara   memotivasi   siswa,   (5) 
mempersiapkn pertanyaan.
d) Merancang pengelolaan kelas. Hal ini meliputi: (1) Guru menentukan rencana 
alokasi waktu dalam belajar mengajar, (2) Guru menentukan cara­cara pengorganisasian 
siswa agar berpatisipasi dalam kegiatan belajar mengajar.
e) Kesan   umum   rencana   pembelajaran.  Hal   ini   adalah  Guru   dalam  membuat 
rencana pembelajaran rapi, praktis, dan mudah dipahami.
2) Melaksanakan Pembelajaran  
a) Kehadiran   guru   dalam  mengajar.   Hal   ini  meliputi:   (1)   sebagai   guru   kelas 
tentunya (selain hari libur) masuk kerja dan mengajar setiap hari, (2) sebagai guru kelas 
apabila berhalangan hadir selalu minta ijin pada kepala sekolah, (3) sebagai guru kelas 
lebih mementingkan masuk kerja dan mengajar daripada menghadiri kepentingan yang 
lain.
b) Mengelola ruang, waktu, media, dan sumber belajar. Hal ini meliputi: (1) Guru 
menyediakan alat  bantu pembelajaran dan  sumber  belajar  yang diperlukan,   (2)  Guru 
menggunakan waktu dalam mengajar secara efisien.
c) Menggunakan strategi pembelajaran. Hal ini meliputi: (1) Guru menggunakan 
jenis kegiatan mengajar yang sesuai dengan tujuan, kondisi siswa, dan lingkungan, (2) 
Guru  melaksanakan   kegiatan   pembelajaran   dalam  urutan  materi   pembelajaran   yang 
logis, (3) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran  secara individual, kelompok atau 
klasikal.
d) Mengelola interaksi kelas. (1) Guru memberikan petunjuk dan penjelasan pada 
siswa berkaitan dengan isi  pembelajarannya,  (2) Guru dalam mengajar menggunakan 
ekspresi lesan, tulisan, isyarat dan gerakan badan, (3) Guru memicu dan memelihara 
keterlibatan siswa, (4) Guru menggunaan pertanyaan dan respon siswa.
e) Bersikap   terbuka,   luwes,   dan  mengembangkan   sikap   positif   siswa   terhadap 
belajar. Hal ini meliputi: (1) Guru menunjukklan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh 
pengertian,   dan   sabar   terhadap   siswa,   (2)   Guru   menunjukkan   kegairahan   dalam 
mengajar, (3) Guru mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi, (4) 
Guru membantu menumbuhkan kepercayaan diri siswa.
3) Mengevaluasi Pembelajaran
a) Melaksanakan  evaluasi  proses  dan  hasil  belajar.  Hal   ini  meluputi:   (1)  Guru 
melakukan  penilaian  selama proses  belajar  mengajar,   (2)  Guru  melakukan  penilaian 
pada akhir semester berdasarkan pada standart kompetensi, (3) membuat analisis hasil 
evaluasi, (4) Melaksanakan tindakan lanjut dari analisis hasil evaluasi.
b) Kesan   umum   pelaksanaan   pembelajaran.   Hal   ini   meliputi:   (1)   Dalam 
pelaksanaan   pembelajaran   setiap   guru   mengemban,   tanggungjawab   moral,   (2) 
Penampilan guru dalam proses belajar mengajar bersih, rapi, dan sehat.
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Sagir (1985) tentang “hubungan antara gaya kepemimpinan dan 
produktivitas   dengan   evektivitas   organisasi   “sebagaimana   dikutip   oleh   Mulyasa   (2003:159) 
memberikan kesimpulan bahwa ada enam faktor yang turut menentukan tingkat produktivitas yaitu 
pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, drajat kesehatan, dan tingkat upah minimal, dan dijelaskan 
labih   lanjut   oleh   Mulyasa   bahwa   gaya   kepemimpinan   kepala   sekolah   berpengaruh   terhadap 
profesionalitas tenaga kependidikan di sekolah untuk meningkatkan produktivitas kerja demi tujuan, 
dan mewujudkan visi menjadi aksi.
Penelitian yang dilakukan oleh Abu Syairi (2003) yaitu yang mengadakan penelitian tentang 
hubungan iklim sekolah dan ketrampilan manajerial kepala sekolah dengan profesionalitas guru SLTP 
Negeri di Kabupaten Batang, dengan memakai analisis korelasi tenyata menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara ketrampilan menajerial kepala sekolah dan iklim sekolah dengan profesionalitas guru, 
dan menyerahkan agar pelaksanaan pembinaan   guru berjalan baik dan terus­menerus maka kepala 
sekolah haruslah mempunyai ketrampilan manajerial yang meliputi: Ketrampilan konseptual, hubungan 
manusia, dan ketrampilan tehnikal. Berdasarkan penelitian tersebut ketrampilan tehnikal paling banyak 
kontribusinya   dalam   meningkatkan   performasi   kerja   guru   dibandingkan   dengan   keterampilan 
konseptual dan keterampilan hubungan manusia.
Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (1998) mengenai ciri­ciri sekolah yang bermutu di Jawa 
Barat,  menemukan   bahwa   sekolah  yang  mutunya  baik/sekolah   unggul   dan  dikenal   di  masyarakat, 
memiliki   ciri   yang   berbeda   dengan   sekolah   yang   mutunya   biasa.   Perbedaan   itu   dalam   hal 
profesionalitas guru, iklim sekolah, gairah belajar siswa, dan prestasi belajar siswa, dimana sekolah 
yang mutunya baik maka kondisi di atas lebih baik bila dibanding dengan sekolah yang mutunya biasa. 
Hal ini disebabkan oleh adanya kepemimpinan yang diperankan oleh kepala sekolah. Kemudian ada 
lagi penelitian yang dilakukan Walker (1995) menemukan bahwa perhatian kepala sekolah yang tinggi 
pembina mutu,  perilaku yang  terpuji,  dan sikap yang cepat  tanggap dalam menanggapi  menangani 
persoalan yang timbul di sekolah secara signifikan menurunkan frekuensi perilaku tak terpuji  pada 
siswa dan begitu pula meningkatkan iklim sekolah yang kondusif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya keeratan hubungan antara kualitas kepemimpinan kepala sekolah dengan berbagai aspek seperti 
profesionalitas guru, hasil belajar siswa dan iklim belajar siswa dan iklim sekolah.
Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Alhadza (2004) tentang pengaruh Motivasi Berprestasi 
dan  Perilaku  Komunikasi  Antarpribadi   terhadap  Efektivitas  kepemimpinan  Kepala  Sekolah   (survei 
terhadap   kepala   SLTP   di   propinsi   Sulawesi   Tenggara),   temuan   penelitian  mengungkapkan   bahwa 
terdapat pengaruh positif dari motivasi berprestasi terhadap efektivitas kepemimpinan. Semakin tinggi 
motivasi berprestasi yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah yang ditandai dengan upaya aktualisasi 
diri, kepedulian kepala keunggulan, dan kerasionalan dalam bertindak maka semakin efektif pula ia 
memimpin   sekolahnya.   Penelitian   juga  menemukan   bahwa   terdapat   pengaruh  positif   dari   perilaku 
komunikasi  antarpribadi   terhadap efektivitas  kepemimpinan.  Hal   itu  berarti  bahwa semakin  positif 
perilaku komunikasi antarapribadi dari seorang kepala sekolah yang di tandai dengan pemilikan konsep 
diri yang tepat, adanya pengertian yang dalam (percaya, simpati,  dan empiti) terdapat bawahan dan 
adanya kedekatan/keakraban dengan bawahan maka semakin efektif  pula   ia  memimpin sekolahnya. 
Selain  itu,  penelitian  menemukan bahwa  terdapat  hubungan positif  antara motivasi  berprestasi  dan 
perilaku   komunikasi   antarpribadi   secara   bersama­sama   terdapat   efektivitas   kepemimpinan   dengan 
koefisien determinasi bersama yang lebih besar dibandingkan dengan koefisien determinasi parsial. Hal 
ini berarti bahwa kontribusi yang diberikan oleh motivasi berprestasi dan perilaku komunikasi dalam 
satu paket terdapat efektivitas kepemimpinan lebih besar dibandingkan dengan apabila variable tersebut 
bekerja   sendiri­sendiri.   Dengan   demikian,   apabila   efektivitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   ingin 
dioptimalkan   dalam  wujud   semakin  mantapnya   stabilitas   lingkungan   sekolah,   kokohnya   integritas 
warga sekolah, tingginya voluntaritas/semangat kerja para karyawan dan optimalnya pencapaian sasaran 
(achievement),   maka   perlu   peningkatan   motivasi   berprestasi   secara   bersama­sama   dengan   upaya 
peningkatan ketrampilan/perilaku komunikasi antarpribadi.
H. Kerangka Berfikir
9. Hubungan   Keefektifan   Kepemimpinan   Kepala   Sekolah   Dengan 
Profesionalitas Guru 
Profesionalitas   seorang  guru   sangat   besar  peranannya  dalam menentukan  mutu  pendidikan, 
karena   dalam   proses   pembelajaran   gurulah   merupakan   posisi   terdepan.   Untuk   meningkatkan 
profesionalitas   guru   maka   dibutuhkan   kepemimpinan   kepala   sekolah   yang   efektif,   karena 
kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sangat berperan terhadap peningkatan profesionalitas guru. 
Profesionalitas guru SD yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka baik dari penampilan 
unjuk kemampuan akademik mupun kemampuan profesional khususnya menjadi guru artinya mampu 
mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar kelas dengan sebaik­ baiknya
Namun   demikian,   kepemimpinan   yang   dipraktekkan   kepala   sekolah   dalam   menjalankan 
pekerjaannya   terkadang   ditanggapi   dan   dipersepsikan   berbeda   oleh   guru   yang   akhirnya   dapat 
mempengaruhi tindakan dan perilaku guru kearah profesionalitas guru yang lebih baik atau sebaliknya. 
Karena  itu untuk mencapai profesionalitas  guru yang baik pada Sekolah Dasar,  dibutuhkan adanya 
kepemimpinan   kepala   sekolah   yang   efektif.   Kepala   sekolah   yang   efektif   dapat  membuat   kondisi 
organisasi sekolah berkembang ke arah yang lebih baik, dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah 
yang efektif dan konduksif tentunya akan berperan terhadap peningkatan profesionalitas guru di sekolah
10. Hubungan Iklim Sekolah Dengan Profesionalitas Guru
Iklim sekolah  di   sekolah   tertentu   tentunya  berbeda  dengan  organisasi  di   sekolah  yang   lain 
menurut   persepsi   para   guru   atau   orang­orang   di   dalam   organisasi   yang   sekaligus  mempengaruhi 
perilaku  orang  tersebut.  Kondisi   ini  membawa kepada suatu  kesadaran  bahwa hanya sekolah  yang 
dikelola   secara   efektif   akan  mempengaruhi   iklim   sekolah  yang   kondusif,   dan   iklim   sekolah  yang 
kondusif tentunya mampu mempengaruhi profesionalitas guru ke arah yang lebih baik.  Iklim sekolah 
yang kondusif yang mampu mendukung peningkatan profesionalisme guru ditunjukan dengan adanya 
kecukupan dan kelayakan sumber daya atau sarana disekolah yang meliputi: kondisi fisik dan fasilatas 
sekolah  yang  memadai,   lingkungan  yang  aman,   lingkungan  yang  nyaman,   lingkungan  yang   tertib, 
adanya   kesehatan   sekolah,   adanya   kebersihan   lingkungan   sekolah,   lingkungan   belajar   siswa   yang 
nyaman, keadaan ruang guru yang nyaman, keadaan ruang perpustakaan yang memadai, tersedianya 
tempat istirahat siswa, dan ketersediaan ruang belajar yang memadai
11. Hubungan  Keefektifan  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dan   Iklim  Sekolah 
Dengan Profesionalitas Guru
Dengan adanya efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan tentunya didukung dengan iklim 
sekolah yang kondusif maka akan dapat meningkatkan prefesionalitas guru dalam mengajar.  dimana 
guru tersebut akan mampu merancang pembelajaran dengan baik, mampu memilih dan menggunakan 
media  dan  metode  pembelajaran  yang   tepat,  mampu  merancang   skenario  pembelajaran  yang  baik 
mampu  memotivasi   siswa,  mampu  merancang   pengelolaan   kelas   dengan   baik,  mampu  menyusun 
rencana pembelajaran yang rapi, praktis,  dan mudah dipahami, mampu melaksanakan pembelajaran 
dengan baik,  mampu mengelola  ruang, waktu,  media,  dan sumber  belajar  dengan baik,  efektif  dan 
efisien, mampu menggunakan strategi pembelajaran yang baik, dapat mengelola interaksi kelas dengan 
baik,   bersikap   terbuka,   luwes,   dan  mengembangkan   sikap   positif   siswa   terhadap   belajar,  mampu 
melaksanakan   evaluasi   proses   dan   hasil   belajar,   mampu   memberikan   kesan   yang   baik   dalam 
pembelajaran dimana guru mampu mengemban tanggungjawab moral, dan berpenampilan yang bersih, 
rapi, dan sehat
Berdasarkan uraian di atas, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam 
bentuk skema gambar 1 sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka berpikir
L. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan   kajian   pustaka   dan   landasan   teori   yang   telah   diuraikan   di   atas   maka   dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :
X1
Kepemimpinan Kepala 
Sekolah
X2
Y
Profesionalitas 
Guru
1. Ada   hubungan   yang   positif   keefektifan   kepemimpinan   kepala   sekolah 
dengan profesionalitas guru. Artinya, makin tinggi efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, makin 
tinggi pula profesionalitas guru. 
2. Ada   hubungan  yang   positif   iklim   sekolah   dengan   profesionalitas   guru. 
Artinya, makin kondusif iklim sekolah, makin tinggi pula profesionalitas guru. 
3. Ada hubungan yang positif keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dan 
iklim sekolah dengan profesionalitas guru. Artinya, makin tinggi efektivitas kepemimpinan kepala 
sekolah dan ikilm sosial, makin tinggi pula profesionalitas guru.
BAB  III
METODOLOGI
A. Tempat dan Waktu penelitian
1. Tempat Penelitian
     Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, 
yang menjadi subyek penelitian adalah guru­guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 
Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
2. Waktu Penelitian.
               Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dibuat jadwal dengan tahap­
tahap kegiatan  penelitian sebagai berikut :
Tabel 1. Jadual Kegiatan Penelitian
No Kegiatan
Bulan
Nop Des Jan Peb Mart April
2. Penyusunan Proposal
3. Seminar Proposal
4. Persiapan Penelitian
5. Pelaksanaan Penelitian
6. Pengumpulan data
7. Analisis Pengolahan Data
8. Penyusunan Laporan
Berdasarkan  time shedule  tersebut,  penelitian dilaksanakan selama enam 
bulan yaitu bulan Nopember sampai dengan April 2009. 
a. Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.   Menurut 
Winarno Surakhmad   (1994:139) “Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada 
pada masa sekarang “. Menurut Hadari Awawi (1996:63) “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai 
prosedur   pemecahan   masalah   yang   diselidiki   dengan   menggambarkan   /   melukiskan   keadaan 
subyek/obyek penelitian ( seorang, lembaga, masyarakat dan lain­lain) pada saat sekarang berdasarkan 
fakta –fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Selanjutnya Nana sudjana (1998:64) menerangkan 
:
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, 
kejadian   yang   terjadi   pada   saat   sekarang.  Dengan   perkataan   lain   penelitian   diskriptif  mengambil 
masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah­masalah actual  sebagaimana adanya pada saat 
penelitian dilaksanakan.
 Ciri­ciri metode deskriptif menurut Winarno Surakhmad  (1994:140) adalah :
4. memusatkan diri pada pemecahan masalah­masalah yang ada pada masa sekarang, 
pada masalah­masalah aktual.
5. data  yang  dikumpulkan  mula­mula  disusun,  dijelaskan  dan  kemudian  dianalisa 
(karena itu metode ini sering disebut metode analitik).
Penelitian   ini   termasuk penelitian  deskriptif  dengan desain  korelasional  untuk  memecahkan 
masalah. Alasan digunakannya metode deskriptif dengan desain korelasi adalah:
3. Masalah   yang   diselidiki   dan   dipecahkan   adalah  masalah   yang   ada   pada   saat 
sekarang.
4. Prosedur  yang penulis   lakukan dalam penelitian  ini  adalah pengumpulan data, 
penyusunan data kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.
5. Dalam   penelitian   deskriptif,   pengumpulan   data   sebagian   besar   mengunakan 
metode angket, dokumentasi dan observasi.
6. Didalam   penelitian   deskriptif   korelasional,   data   yang   diperoleh   disusun   dan 
dianalisis untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih ada hubungan atau tidak, dan apabila 
ada  berapa   kekuatannya   serta   untuk  membuat   peramalan   yang   didasarkan   atas   kuat   lemahnya 
hubungan itu, masih kuat hubungannya makin kuat daya ramalnya.
b. Populasi dan Sampel
3. Populasi
Populasi   sebagaimana   dikemukakan   oleh  Arief   Furchan   (1989:   189)   Populasi   dirumuskan 
sebagai “Semua anggota sekelompok orang, kejadian, ayau obyek yang telah dirumuskan secara jelas”. 
Marsi Singaribuan dan Sofian Efendi, (1984 : 152) Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari 
unit analisa yang ciri­cirinya akan diduga. Mohammad Naser (1988 : 325) “Populasi adalah kumpulan 
dari individu dengan kualitas serta cirri­ciri yang telah ditetapkan”. Menurut Sugiyono (2003 : 90) 
bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 
dan   karakteristik   tertentu   yangditetapkan   oleh   peneliti   untuk   dipelajari   dankemudian   ditarik 
kesimpulannya. 
Atas   dasar   pendapat   tersebut,   penulis   dapat  menarik   kesimpulan   bahwa   populasi   adalah 
sejumlah penduduk atau individu yang dijadikan objek daripada suatu penelitian ilmiah, anggota dari 
populasi paling tidak memiliki satu sifat yang sama. Anggota dalam populasi dapat berupa manusia, 
tumbuh­tumbuhan,   maupun   benda   lainnya.   Sehingga   dapat   di   simpulkan   bahwa   populasi   adalah 
keseluruhan dari komponen dalam kelompok yang memiliki satu atau lebih karakteristik tertentu yang 
sama dari sampel yang diambil dan kesimpulan dari hasil yang dikenakan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah guru­guru sekolah dasar negeri di kecamatan Ngadirojo Kabupaten wonogiri  yang terdiri dari 6 
gugus dengan jumlah populasi  270 guru. Sebaran jumlah masing­masing gusgus dapat dilihat pada 
table 2. berikut ini :
Tabel 2. Sebaran Gugus Di Kecamatan Ngadirojo
No Nama Gugus Jumlah guru
M. Ronggo Warsito 45
N. Diponegoro 40
O. Yos Sudarso 40
P. Untung Suropati 40
Q. Gajah Mada 60
R. Hayam Wuruk 45
Jumlah 270
4. Teknik pengambilan sampel
Menurut   Suharsimi   Arikunto   (1992   :   109)   dalam   bukunya   “Prosedur   Penelitian   Suatu 
Pendekatan Praktek” berpendapat. Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil 
sampel.  Adapun cara  pengambilan sampel  adalah dengan menggunakan random sampling    dimana 
setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Untuk mendapatkan 
sampel   yang  dapat  mewakili   digunakan   teknik   sampling,  Teknik   sampling  yang  digunakan  dalam 
penelitian ini adalah Cluster random sampling.
Menurut Suharsimi Arikunto (1992 : 109), random sampling dapat dilakukan dengan cara­cara 
sebagai berikut :
8. Undian 
Yaitu pada kertas kecil­kecil diberi tulisan nomor subyek untuk setiap kertas digulung dengan tanpa 
sangka peneliti mengambil gulungan dari kertas, sehingga nomor­nomor yang tertera pada kertas 
yang diambil itulah yang merupakan nomor subyek sampel penelitian.
9. Ordinal 
Yaitu  prosedur  pelaksanaannya dengan cara  mengambil  nomor  ganjil  dan  genap sesuai  dengan 
pedoman peneliti. Selain itu ordinal dapat dilakukan dengan mengambil nomor secara melompat.
10. Tabel bilangan random 
Adalah teknik sampling peneliti dengan menggunakan suatu daftar tabel bilangan random 
dalam rangka pengambilan sampel.
Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan cara cluster random sampling dengan 
undian,   dan   terpilih   gugus  Gajah  Mada  dengan   jumlah   sampel   60  orang  guru  yang  dijadikan 
rsponden untuk penelitian.
a. Definisi Operasional Variabel
Untuk  memperjelas variable tersebut dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut
5. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah adalah cara pandang guru dalam menilai 
sejauhmana   sasaran/tujuan   telah   dicapai   oleh   kepala   sekolah   dalam   mengarahkan   dan 
mempengaruhi bawahan yaitu para guru dan civitas sekolah lainnya, memberdayakan sumber daya 
material, dan memberdayakan berbagai potensi masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan visi, 
misi, dan tujuan sekolah.
6. Iklim sekolah, secara konsep merupakan seperangkat atribut yang memberi warna 
atau karakter, spirit, ethos, suasana bathin, dari setiap sekolah. Sedangkan secara operasional, iklim 
sekolah  diukur  dengan menggunakan rata­rata  dari  persepsi  komunitas   sekolah   terhadap aspek­
aspek yang menetukan lingkungan kerja.
7. Profesionalitas guru adalah hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh 
seorang guru Berdasarkan kemampuannya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar.
a. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang cukup penting dalam prosedur penelitian 
atau suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis yang sudah 
dirumuskan ke dalam ke tiga variable. Kecermatan dan memilih dan menyusun alat pengumpul data ini 
sangat berpengaruh terhadap obyektivitas penelitian.  Instrumen pengambilan data adalah alat  bantu 
yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan pengumpulan 
data menjadi sistematis dan mudah untuk dianalisis.
Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket berupa cek list 
kuesioner.  Suharsimi  Arikunto   (2006:151)  menyatakan bahwa “Angket  adalah  sejumlah pertanyaan 
tertulis   yang   digunakan   untuk  memperoleh   informasi   dari   responden   dalam   arti   laporan   tentang 
pribadinya   atau  hal­hal   yang   ia   ketahui”.  Dalam  penelitian   ini   penulis  menggunakan   skala   likert, 
dengan pertimbangan­pertimbangan sebagai berikut:
f. Untuk menggali informasi tentang diri responden
g. Memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan yang dinilai paling 
sesuai dengan keadaan dirinya.
h. Memudahkan   dalam   penelitian,   karena   skor   telah   ditentukan   terlebih 
dahulu sesuai dengan tingkatannya.
Skala likert memiliki 5 kategori jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak mempunyai pilihan, 
tidak setuju dan sangat tidak setuju. Adapun penskoran 5 kategori jawaban tersebut adalah :
8. Skoring untuk item positif dengan ketentuan sebagai berikut :
Sangat setuju : skor 5
Setuju : skor 4
Tidak mempunyai pilihan : skor 3
Tidak setuju : skor 2
Sangat tidak setuju : skor 1
9. Skoring untuk item negatif dengan ketentuan sebagai berikut :
Sangat setuju : skor 1
Setuju : skor 2
Tidak mempunyai pilihan : skor 3
Tidak setuju : skor 4
Sangat tidak setuju : skor 5
Pengumpulan   data   tersebut   selanjutnya   digunakan   untuk   memperoleh   data   empiris   dari 
masing­masing   variable   yang   diamati   dalam   penelitian.   Konsepsi   yang   mendasari   penyusunan 
pengumpulan   data   yang   dibangun   selanjutnya   sebagai   dasar   pembuatan   indicator.   Dari   indicator 
kemudian dijabarkan dalam kisi­kisi sehingga menghasilkan pertanyaan. Selanjutnya kisi­kisi indicator 
dan butir soal variable X1, X2 dan Y dapat dilihat pada lampiran 1.
b. Uji Coba Instrumen
Sebelum instrument digunakan untuk pengujian perlu dilakukan terlebih dahulu uji validitas 
dan  uji   reliabilitas.  Hal   ini  dilakukan  agar  butir­butir  yang  tidak  memenuhi   syarat   tidak  diikutkan 
menjadi     bagian  dari   insterumen.  Uji   coba  dilakukan  pada  guru  PNS sebanyak 20  orang  guru  di 
kecamatan Ngadirojo kabupaten Wonogiri yang tidak dijadikan sample untuk penelitian.
8. Uji Validitas Instrumen
Validitas instrument menunjukkan bahwa suatu penukuran menggambarkan segia atau aspek 
yang   diukur.   Secara   umum validitas   adalah   keadaan   yang  menggambarkan   tingkat   ketepatan   dan 
kecermatan suatu alat ukur yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Validitas instrument angket 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan validitas isi (content validity).
Validitas isi adalah sejauh mana instrument yang disusun dapat mengungkapakan secara tepat 
cirri atau keadaan sesungguhnya dari obyek yang diukur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penilaian 
sejauh mana isi  dan tujuan sesuai dengan kisi­kisi yang telah disusunnya, apakah butir­butir pertanyaan 
telah mewakili aspek­aspek yang akan diukur.
Rumus  untuk  mencari  validitas   isi  dalam  insterumen  penelitian  yang berupa  angket  adalah 
untuk menghitung validitas butir angket dengan menggunakan rumus korelasi Product moment dari 
Pearson sebagai berikut :
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Keterangan :            
rxy  = Koefisien korelasi antara x dan y
X    = Skor tiap item
Y    = Skor total
N    = Jumlah subyek
Angka hasil rxy dibandingkan dengtabel korelasi product moment dengan taraf signifikansi 
5%. Butir soal dikatakan valid jira r hitung >: r table. Uji signifikansi untuk menentukan valid atau 
tidaknya sebuah butir  soal  didapatkan  dengan menguji  korelasi  antara skor  butir  dengan skor   total 
melalui humus product moment  dari pearson yang dihitung dengan bantuan program komputer SPSS 
15. dari hasil uji setiap butir soal kita akan mendapatkan harga r yang harus dikonsultasikan dengan 
tabel r pada taraf signifikasi 5% untuk N = 20 yaitu 0,444.
Bila harga r hitung lebih besar dari pada r tabel maka butir soal instrumen tersebut diyatakan 
valid   atau   sahih,     artinya   soal   tersebut   benar­benar   dapat  mengukur   factor   yang   hendak   diukur. 
Demikian sebaliknya,  bila   r  hitung  lebih kecil  dibandingkan dengan harga r   tabel  maka butir  soal 
tersebut dinyatakan tidak valid atau augur sehingga harus didrop atau dibuang.
 Hasil yang diperoleh dari analisis uji coba instrumen  adalah sebagai berikut :
C. Instrumen Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah
Berdasarkan hasil  uji  validitas dengan menggunakan rumus  product  moment  dari  Pearson yang 
dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat diketahui bahwa dari 39 pernyataan, 
4 (5,8,20,36) dinyatakan tidak valid, karena   r hitung < r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 
20 dengan nilai kritis 0,444. Perhitungan selengkapya dapat dilihat pada lampiran 2.1 dan 2.2.
D. Instrumen Iklim Sekolah
Berdasarkan hasil  uji  validitas dengan menggunakan rumus  product  moment  dari  Pearson yang 
dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat diketahui bahwa dari 27 pertanyaan, 
2 (7,13) dinyatakan tidak valid, karena     r  hitung < r  tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 20 
dengan nilai kritis 0,444. Perhitungan selengkapya dapat dilihat pada lampiran 2.4 dan 2.5.
E. Instrumen Profesionalitas Guru
Berdasarkan hasil  uji  validitas dengan menggunakan rumus  product  moment  dari  Pearson yang 
dibantu dengan menggunakan Program statistik SPSS dapat diketahui bahwa dari 36 pernyataan, 
4 (3,13,15,32) dinyatakan tidak valid, karena   r hitung < r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 
20 dengan nilai kritis 0,444. Perhitungan selengkapya dapat dilihat pada lampiran 2.7 dan 2.8.
9. Uji Reliabilitas Instrumen
Uji reliabilitas dilakukan pada ketiga instrument penelitian. Reliabilitas adalah keadaan yang 
menggambarkan tingkat keajegan atau kepercayaan dari hasil pengukuran. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan konsistensi   internal  dalam estimasi   reliabilitas.  Prosedur  pendekatan konsistensi  kepada 
subyek penelitian (singletrial administration), sehingga lebih mempunyai nilai praktis dan efisien yang 
tinggi.  Hanya   dengan   satu   kali   pengenaan   instrument   akan   diperoleh   distribusi   skor   dari   subyek 
penelitian.  Untuk   itu  prosedur   analisis   terhadap  butir­butir   instrument  menggunakan   rumus  Alpha 
Cronbach untuk pembelahan tiap butir :
Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik koefisien korelasi Alpha Cronbach 
dengan rumus :
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       Keterangan :
R11     $  reliabilitas instrumen
N         : banyaknya butir pertanyaan atau soal
Σ σ2x   : jumlah varian skor tiap­tiap butir
σ2y     : varians total
(Azhari, 1992 : 81)
Hasil perhitungan uji reliabilitas adalah sebagai berikut :
E. Instrumen Efektivitas Kepemimpinan Kelapa Sekolah
Dari Hasil Perhitungan diperoleh Koefisien Reliabilitas sebesar 0,938. Karena koefisien reliabilitas 
lebih besar dari  0,70 maka dapat dikatakan bahwa instrumen  Efektivitas Kepemimpinan kepala 
sekolah adalah Reliabel, atau juga dapat dikatakan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas yang 
ssangat tinggi. Perhitungan selengkapya dapat dilihat pada lampiran 2.3.
F. Instrumen Iklim Sekolah
Dari Hasil Perhitungan diperoleh Koefisien Reliabilitas sebesar 0,918. Karena koefisien reliabilitas 
lebih  besar  dari  0,70  maka  dapat  dikatakan  bahwa  instrumen  Instrumen   Iklim Sekolah  adalah 
Reliabel, atau juga dapat dikatakan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
Perhitungan selengkapya dapat dilihat pada lampiran 2.6.
G. Instrumen Profesionalitas Guru
Dari Hasil Perhitungan diperoleh Koefisien Reliabilitas sebesar 0,930. Karena koefisien reliabilitas 
lebih besar dari 0,70 maka dapat dikatakan bahwa instrumen Profesionalitas Guru adalah Reliabel, 
atau   juga   dapat   dikatakan   bahwa   instrumen   ini   memiliki   reliabilitas   yang   ssangat   tinggi. 
Perhitungan selengkapya dapat dilihat pada lampiran 2.9.
a. Teknik Analisa Data
Pemilihan tehnik analisis data dalam suatu penelitian berorientasi kepada bentuk hipotesis dan 
tujuan   penelitian   yang   telah   dirumuskan   sebelumnya,   oleh   karena   itu   teknik   analisis   data   yang 
dipergunakan adalah teknik analisis korelasi Product Moment dan Regresi Linier Ganda.
Teknik   analisis   regresi   linier   ganda   yaitu   cara   atau   teknik   khusus   untuk  mencari   atau 
mengetahui   seberapa  besar  hubungan dari  masing­masing  variabel  bebas   terhadap variabel   terikat. 
Sebelum melangkah ke analisis  regresi ganda,  terlebih dahulu kita melakukan uji  prasyarat analisis 
untuk mengetahui apakah data tersebut layak untuk kita uji dengan menggunakan uji analisis regresi 
ganda. Teknik analisis ini dibantu dengan menggunakan Program Statistik SPSS R.15.
12. Uji Prasyarat Analisis
12.1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berasal 
dari  populasi  yang  berdistribusi  normal   atau   tidak  normal.  Persyaratan  pertama  sering  disebut 
sebagai persyaratan normalitas residu. (Budiono, 2004:261)
Secara empiris , gangguan atau error dimanifestasikan sebagai selisih antara data variabel dependen 
yang  teramati  dengan variabel  dependen yang  terprediksi  oleh  persamaan  regresi.  Teknik  yang 
digunakan adalah dengan bantuan komputer SPSS R. 15 yaitu  One­Sampel Kolmogorov Smirnov 
Test.
12.2. Uji Linearitas 
Uji linearitas diperlukan untuk mendeteksi adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat. Rumus yang digunakan untuk uji linearitas adalah sebagai berikut :
RKGTC
F  = 
RKGM
Budiono (2004;262)
12.3. Pemeriksaan Multikolinearitas
Melakukan uji independensi antara prediktor atau memeriksa terjadinya multikolinearitas 
untuk mengetahui  antara variabel  bebas yang satu dengan yang  lain   tidak berkorelasi   tinggi  (< 
0,70), dengan menggunakan rumus koefisien product moment  sebagai berikut:
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Dimana n menyatakan jumlah data observasi: Xi menyatakan prediktor. Koefisien korelasi adalah 
angka yang menyatakan eratnya hubungan.
13. Pengujian Hipotesis
3. Menentukan persamaan regresi linier ganda dengan rumus:
(Sudjana, 1992 : 348)
4. Menghitung  besarnya  kontribusi   dengan   analisis   korelasi   sederhana   antara  Variabel  Bebas   (X) 
dengan Variabel terikat (Y) dengan rumus:
Apabila dari hasil perhitungan ry1 > r tabel maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara variable X dengan variable Y
5. Menghitung besarnya kontribusi dengan mengkorelasikan antara X1, X2 dan X3 dengan Y, dengan 
rumus :
(Sutrisno Hadi, 1992 : 38)
Dimana:
RY(1,2,3) = Koefisien korelasi antara X1, X2 dan X3 dengan Y
a1 = Koefisien prediktor X1 
a2 = Koefisien prediktor X2  
a3 = Koefisien prediktor X3  
∑x1y = jumlah produk antara X1 dengan Y
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∑x2y = jumlah produk antara X2 dengan Y
∑x3y = jumlah produk antara X3 dengan Y
∑y2 = jumlah kuadrat kriterium Y
6. Melakukan uji keberartian korelasi dan regresi ganda, menggunakan rumus :
(Sudjana, 1992 : 385)
Dimana :
k = menyatakan banyaknya variable bebas
n = menyatakan ukuran sampel
R2 = Koefisien determinasi (SE)
Uji signifikansi dimaksudkan  untuk memeriksa keberartian apakah regresi (berbentuk linier) yang 
didapat   dan   untuk   membuat   kesimpulan   mengenai   pertautan   sejumlah   variabel   yang   sedang 
dipelajari.   Jika   Fhitung  >   F  tabel,  maka   dapat   dikatakan   bahwa   hipotesis   alternatif   diterima   dan 
koefisien korelasi adalah berarti.
7. Menghitung Sumbangan relatif prediktor (Xi) terhadap kriterium Y, dengan rumus:
Untuk  SR%Xi = 
( )
%100x
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YXa
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Sumbangan   ini   untuk  mengetahui   seberapa   besar   kontribusi  masing­masing   preditor     terhadap 
kriterium.
8. Menghitung Sumbangan efektif prediktor (Xi) dan terhadap kriterium (Y), dengan menggunakan 
rumus:
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Mencari sumbangan efektif Xi terhadap Y, dengan rumus:
SE % Xi = SR% Xi x R2
Dimana R2 = SE adalah efektifitas garis regresi (Sutrisno Hadi, 1992 : 46).
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
9. Deskripsi Data 
Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi data semua variabel 
yang meliputi : (1) efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, (2) iklim sekolah, dan 
(3) profesionalitas guru. Data hasil penelitian dari ketiga variabel yang diperoleh dari 
60 responden disajikan dalam data untuk penelitian (lihat lampiran 3). Deskripsi data 
khusus dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)
Seperti telah dikemukakan di depan bahwa untuk mendapatkan data tentang 
efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, dilakukan penyebaran sejumlah 35 item 
pernyataan dan disusun dalam bentuk angket yang dimintakan jawabannya kepada 
­guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri., untuk 60 
guru yang menjadi sample penelitian.
Dari data angket tersebut menunjukkan bahwa skor tertinggi = 176, skor 
terendah = 101, mean (Χ) = 125,9, median (Me) = 124,0, Standar Deviasi (σ ) = 
12,615, kwartil I (Q1) = 117,0, yang artinya 75% dari responden memiliki skor > 
117,0, kwartil 3 (Q3) = 132,75 yang artinya 25% dari responden memiliki skor > 
132,75. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5.
Berikut ini peneliti berikan Distribusi Frekuensi variabel X1 dan Grafik 
histogramnya:
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Kepemimpinan Kepala 
Sekolah (X1)
Kelas Interval f f(%)
Kumulatif
f f(%)
101  ­ 111 5 8% 5 8%
112 ­ 122 21 35% 26 43%
123 ­ 133 20 33% 46 77%
134 ­ 144 11 18% 57 95%
145 ­ 155 1 2% 58 97%
156 ­ 166 1 2% 59 98%
167 ­ 177 1 2% 60 100%
Jumlah 60 100%    
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram histogram 
sebagai berikut:
Gambar 2. Grafik Histogram Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah
4. Iklim Skolah (X2)
Data tentang Iklim Sekolah, diperoleh melalui penyebaran sejumlah pertanyaan sebanyak 25 
pernyataan dan disusun dalam bentuk angket yang dimintakan jawabannya kepada guru Sekolah Dasar 
Negeri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri., untuk 60 guru yang menjadi sample penelitian.
Dari data angket tersebut menunjukkan bahwa skor tertinggi = 102, skor terendah = 68, mean (
Χ) =  87,267, median (Me) = 88, Standar Deviasi (σ ) = 7,748,  kwartil I (Q1) = 82,0, yang artinya 75% 
dari responden memiliki skor > 82,0, kwartil 3 (Q3) = 92, yang artinya 25% dari responden memiliki 
skor > 92. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5.
Berikut ini peneliti berikan Distribusi Frekuensi variabel X2 dan Grafik histogramnya:
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Iklim Sekolah   (X2)
Kelas Interval f f(%)
Kumulatif
f f(%)
68 ­ 72 2 3% 2 3%
73 ­ 77 5 8% 7 12%
78 ­ 82 10 17% 17 28%
83 ­ 87 12 20% 29 48%
88 ­ 92 17 28% 46 77%
93 ­ 97 8 13% 54 90%
98 ­ 102 6 10% 60 100%
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram histogram 
sebagai berikut:
Gambar 3. Grafik Histogram Iklim Sekolah
5. Profesionalitas Guru  (Y)
Data tentang Profesionalitas Guru diperoleh melalui angket sejumlah 32 pernyataan yang 
diberikan kepada guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri., untuk 60 
guru yang menjadi sample penelitian.
Dari data angket tersebut menunjukkan bahwa skor tertinggi = 134, skor terendah = 96, mean (
Χ) = 112,25, median (Me) = 112, Standar Deviasi (σ ) = 7,815,  kwartil I (Q1) = 108, yang artinya 75% 
dari responden memiliki skor > 108, kwartil 3 (Q3) = 117,00 yang artinya 25% dari responden memiliki 
skor > 117,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5.
Berikut ini peneliti berikan Distribusi Frekuensi variabel Y dan Grafik histogramnya:
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Variabel Profesionalitas Guru (Y)
Kelas Interval f f(%)
Kumulatif
f f(%)
96 ­ 101 5 8% 5 8%
102 ­ 107 6 10% 11 18%
107 ­ 113 27 45% 38 63%
114 ­ 119 13 22% 51 85%
120 ­ 125 5 8% 56 93%
126 ­ 131 3 5% 59 98%
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram histogram 
sebagai berikut:
Gambar 4. Grafik Histogram Variabel Profesionalitas Guru
10. Pengujian Persyaratan Analisis Data
Sebelum data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi, maka 
data tersebut harus dilakukan persyaratan analisis terlebih sebagai berikut:
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji 
normalitas   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah  Lilliefors   Significance   Correction   dari 
Kolmogorov­Smirnov. Uji dilakukan terhadap data variable X1, X2 dan Y. Analisis dibantu dengan 
program software  untuk statistik yaitu  SPSS R.15 . Hasil analisis dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 6. Uji Normalitas 
No
Variable P­value P ( α  ) Keterangan
1. X1 0, 675
0,05 NORMAL2. X2 0,763
3. Y 0,463
Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji  Liliefors  dapat dilihat bahwa p­value > 
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data untuk variable X1, X2 dan Y terdistribusi normal. 
2. Uji Linearitas 
Uji  Linearitas   diperlukan  untuk  mendeteksi   apakah   terdapat   hubungan  yang   linear   antara 
variabel bebas terhadap variable terikat. Dalam penelitian ini uji linearitas dilakukan terhadap variable 
X1 dengan Y dan variable X2 dengan Y. hasil dari analisis uji linearitas dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut :
I. Uji linearitas  X1 Dengan Y
Berdasarkan hasil uji keberartian regresi sederhana diperoleh F hitung = 37,965, hasil ini kemudian 
dikonsultasikan dengan tabel F dengan df penyebut = 58 diperoleh nilai sebesar Ftabel = 4,01 Karena 
Freg > Ftabel atau 37,965 > 4,01 maka regresi yang diperoleh berarti.
Pada taraf signifikansi 5% dengan db pembilang = 34 dan db penyebut = 24 diperoleh F tabel = 1,92 
Karena Fhitung  < Ftabel   atau 1,002 < 1,92 maka dinyatakan bentuk persamaan fungsi garis regresi 
adalah linear
J. Uji linearitas  X2 Dengan Y
Berdasarkan hasil uji keberartian regresi sederhana diperoleh F hitung = 16,195, hasil ini kemudian 
dikonsultasikan dengan tabel F dengan df penyebut = 58 diperoleh nilai sebesar Ftabel = 4,01 Karena 
Freg > Ftabel atau 16,195 > 4,01 maka regresi yang diperoleh berarti.
Pada taraf signifikansi 5% dengan db pembilang = 25 dan db penyebut = 33 diperoleh F tabel = 1,84 
Karena Fhitung  < Ftabel   atau 0,723 < 1,84 maka dinyatakan bentuk persamaan fungsi garis regresi 
adalah linear.
3. Pemeriksaan Multikolinearitas
Pemeriksaan multikolinearitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antar 
variable bebas dalam penelitian. Analisis yang digunakan untuk menguji digunakan analisis  product  
moment. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui Korelasi antara variable X1 dengan X2 = ­0,011, Dari 
hasil tersebut dapat dikatakan korelasi antar variable bebas kurang dari 0,254 maka dapat dikatakan 
tidak terjadi multikolinearitas atau dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara variable bebas 
yang satu dengan variable bebas yang lain. 
Tabel 7. Pemeriksaan Multikolinearitas
N rHit rX r nilai kritis Keterangan
60 1.2. ­0,011 0,254 Independen
C. Pengujian Hpotesis
Pengujian  hipotesis   dilakukan  untuk  mengetahui   apakah  hipotesis   yang  dirumuskan  dapat 
diterima kebenarannya atau sebaliknya tumbang sebagai hipotesis apabila ternyata tidak terbukti. Maka 
untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi ganda.
Untuk   pengujian   hasil   analisis   data   yang   diperoleh   dari   hasil   perhitungan   teknik   analisis 
korelasi dan regresi ganda, maka hipotesis yang telah dirumuskan dapat terjawab dalam tabel sebagai 
berikut  berikut:
Tabel 8. Ringkasan Hasil Analisis Korelasi dan Regresi 
No Hipotesis
Uji 
Analisis
Ringkasan Perhitungan
Keterangan
Hasil  Tabel
1.
2.
3.
Hubungan 
antara X1 
denganY
Hubungan 
antara X2 
dengan Y
Hubungan 
antara X3 
dengan Y
Teknik 
Analisis 
Korelasi
Teknik 
Analisis 
Korelasi
Teknik 
Analisis 
Korelasi
rX1Y = 0.629
rX2Y = 0.467
RY12 = 0,788
Fhit = 46,584
a0 = 21,050
a1 = 0,393
a2 = 0,478
rtab = 0,254
rtab = 0,254
Ftab = 3,16
N=60
Taraf signifikasi 5%
rhit > rtab, maka uji tersebut 
terbukti
N=60
Taraf signifikasi 5%
rhit > rtab, maka uji tersebut 
terbukti
N=60
X1 dan X2 dengan Y = 
62,04%
Freg >F tab berarti model Y 
= 21,050 + 0,393X1 + 
0,478,X2 Signifikan Secara 
Statistik
Tabel 9. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif
Variabel
Bebas
Variabel
Terikat
Sumbangan
SR(%) SE(%)
X1 =  Efektivitas 
Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 
X2 =  Iklim Sekolah
Y = Profesionalitas 
Guru
64,29%
35,71%
39,89%
22,15%
Dari tabel tersebut dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut :
7. Hubungan  Efektivitas   Kepemimpinan   Kepala   Sekolah   (X1)   dengan 
Profesionalitas Guru (Y)
Untuk menguji  hipotesis yang berbunyi  terdapat  hubungan    positif  yang signifikans  antara 
efektivitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   dengan   profesionalitas   guru   digunakan   teknik   analisis 
korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi yang dibantu dengan program komputer untuk 
statistik   yaitu  SPSS   release   15,   dengan   rumus  product   moment  diperoleh   X1Y   =   0,629.   Hasil 
perhitungan ini kemudian dikonsultasikan dengan tabel r dengan N = 60 dan taraf signifikansi 0,05 
diperoleh r  tabel = 0,254, karena r  hitung > r  tabel  atau 0,629 > 0,254 (lampiran 5), maka dapat dikatakan 
terdapat  hubungan positif  yang signifikan  antara  variable  X1 dengan Y.  Besarnya kontribusi  yang 
diberikan  efektifitas kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru adalah 39,89%. Dari 
hasil  analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi terdapat  hubungan    positif 
yang  signifikans antara efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dengan profesionalitas guru terbukti 
kebenarannya.
8. Hubungan Iklim Sekolah (X2) dengan Profesionalitas Guru (Y)
Untuk menguji hipotesis yang berbunyi terdapat  hubungan   positif  yang  signifikans antara 
iklim   sekolah   dengan   profesionalitas   guru   digunakan   teknik   analisis   korelasi.   Berdasarkan   hasil 
perhitungan analisis korelasi yang dibantu dengan program komputer untuk statistik yaitu SPSS release 
15,   dengan   rumus  product   moment  diperoleh   X2Y   =   0,467.   Hasil   perhitungan   ini   kemudian 
dikonsultasikan dengan tabel r dengan N = 60 dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh r tabel = 0,254, karena 
r  hitung > r  tabel  atau 0,467 > 0,254 (lampiran 5), maka dapat dikatakan terdapat hubungan positif  yang 
signifikan  antara variable X2  dengan Y. Besarnya kontribusi yang diberikan iklim sekolah terhadap 
profesionalitas guru adalah 22,15%. Dari  hasil  analisis   tersebut  dapat  disimpulkan bahwa hipotesis 
yang berbunyi terdapat hubungan  positif yang signifikans antara iklim sekolah dengan profesionalitas 
guru terbukti kebenarannya.
9. Hubungan antara Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) Dan Iklim 
Sekolah (X2) dengan Profesionalitas Guru  (Y)
Untuk menguji  hipotesis  yang berbunyi  terdapat hubungan   positif  yang  signifikans antara 
efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah dengan profesionalitas guru,  digunakan 
teknik analisis korelasi dan regresi ganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh Ry(1,2)  = 0,788 (lihat lampiran 5). dan dari hasil uji 
keberartian   koefisien   korelasi   ganda   dengan   statistik   F   diperoleh   Freg  =   46,584   yang   kemudian 
dikonsultasikan dengan table F dengan taraf signifikansi 5% dengan df(0,95; 2;57) diperolah F table = 
3,16, karena F hitung > F table maka  persamaan garis regresi ganda atau model hubungan antara variable 
X1 dan X2 terhadap Y yaitu    Υˆ  = 21,050 + 0,393 X1 + 0,478 X2 signifikan secara statistik. Dari data 
tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  ketiga  yang  berbunyi   terdapat  hubungan   positif  yang 
signifikans antara efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah dengan profesionalitas 
guru   terbukti   kebenarannya   (lampiran   5).   Besarnya   sumbangan   yang   diberikan   oleh   efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah dan ilkim sekolah terhadap profesionalitas guru adalah 62,04%, yang 
berarti   bahwa   37,96%   profesionalitas   guru   dipengaruhi   oleh   factor   lain   diluar   factor   efektivitas 
kepemimpinan kepala sekolah dan ilklim sekolah.
D. Pembahasan Hasil Analisis Data
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa profesionalisme guru dapat diperngaruhi 
oleh dua faktor diantaranya yaitu efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dan iklim sekolah. Besarnya 
sumbangan   yang   diberikan   masing­masing   variable   tersebut   dapat   dilihat   bahwa   variable   X1 
memberikan   sumbangan   efektif  sebesar  39,89%   sedangkan   X2   memberikan   sumbangan   sebesar 
22,15%. Sedangkan sisanya disumbang oleh faktor yang lain. 
Efektivitas kepala sekolah sangatlah penting dilakukan oleh kepala sekolah dalam mendukung 
profesionalisme   guru   disekolah.  Kepala   sekolah   yang   efektif   adalah   yang  memiliki   ciri­ciri   ;   (1) 
bertanggung   jawab   dalam   penyelesaian   pekerjaan   secara   tepat  waktu   dengan  mempertimbangkan 
kualitas dan kuantitasnya; (2) Komunikatif, dimana kepala sekolah pandai berkomunikasi dalam bahasa 
yang bijaksana dan diplomatis, dan mampu mensosialisasikan visi, misi , dan tujuan sekolah pada guru, 
siswa, orang tua/ wali, dan anggota masyarakat pada umumnya, mampu mengkomunikasikan strategi 
pengelolaan sekolaah dengan para guru, dan para pengambil keputusan di luar lembaga sekolah; (3) 
Pandai  memecahkan   persoalan   yang   dihadapi   oleh   sekolah   serta   para   guru   dan   staf   lainnya,   dan 
menyediakan waktu untuk memecahkan masalah secara kolaboratif; (4) melakukan supervisi terhadap 
guru, yaitu mampu menyusun program supervisi kelas, mampu memanfaatkan hasil supervisi untuk 
meningkatkan profesionalitas guru, membimbing guru dalam pengembangan karier, mendorong   dan 
membina guru agar dapat berkembang secara optimal dalam melaksanakan tugas, membimbing guru 
dalam  merencanakan   dan   melasaknakan   program   pembelajaran,   dan   bimbingan   konseling,   serta 
membimbing guru dalam pendayangunaan media pembelajaran (5) mampu mengelola sekolah, yaitu 
mampu  memberdayakanakkan  guru  melalui   kerjasama   atau  kooperatif   antar   guru  untuk  mencapai 
kemajuan   sekolah,   dapat  mengelola   kurikulum   berbasisi   kompetensi,   dapat  mengelola   admisitrasi 
peserta didik, dapat mengelola administrasi personalia (SDM), dapat mengelola administrasi sarana dan 
prasarana, dapat mengelola administrasi kearsipan, serta dapat mengelola administrasi keuangan; (6) 
mampu memberi inovasi pada guru, yaitu mampu mendelegasikan tugas kepada guru sesuai dengan 
deskripsi tugas, jabatan, serta kemampuan masing­masing, mampu mengintergrasikan semuan kegiatan 
sehingga   dapat  menghasilkan   sinergi   untuk  mencapai   tujuan   sekolah   secara   efektif,   efisien,   dan 
produktif, mampu melakukam pekerjannya secara rasional dan objektif. Apabila kepala sekolah mampu 
menjalankan tugasnya sesuai dengan ciri­ciri tersebut diatas, maka guru dapat menjalankan tugasnya 
secara jelas dan terarah sesuai kemampuan mereka masing­masing, memiliki administrasi yang baik, 
mampu menjalankan kegiatan pembelajaran dengan sebaik­baiknya karena didukung adanya sarana­
prasarana   yang  memadai,   dan   dengan   adanya   supervisi   dari   kepala   sekolah  maka   akan  mampu 
memperbaiki kekuranganya dan meningkatkan kemampuanya dalam mengajar. 
Selain itu iklim sekolah yang kondusif juga akan mendukung profesionalisme guru tersebut. 
Iklim sekolah yang kondusif yang mampu mendukung peningkatan profesionalisme guru ditunjukan 
dengan adanya  (1)  hubungan yang baik  antara  guru  dengan siswa,  dimana  siswa mempunyai   rasa 
tangung jawab dan bersikap disiplin terhadap tugas dan peraturan yang diberikan oleh guru, (2) adanya 
kekompakan   dan   kebersamaan   guru   dalam  melaksanakan   kegiatan   disekolah   baik   dengan   kepala 
sekolah,   dengan   sesama   guru   dan   dengan   orang   tua/wali   siswa,   (3)   adanya   usaha   pengembangan 
profesi   ,   dimana  guru  berdiskusi   tentang  hal­hal   yang  berhubungan  dengan  profesi   keguruan  dan 
menerapkan   profesionalisme  mereka   dalam  mengajar,   (4)   adanya   keleluasaan   dalam   bekerja   atau 
mengajar,   (5)  adanya keterlibatan guru  dalam mengambil  keputusan di  sekolah,   (6)  adanya  inovasi 
sekolah, (7) adanya kecukupan dan kelayakan sumber daya atau sarana disekolah yang meliputi: kondisi 
fisik dan fasilatas sekolah yang memadai, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan 
yang tertib, adanya kesehatan sekolah, adanya kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan belajar siswa 
yang   nyaman,   keadaan   ruang   guru   yang   nyaman,   keadaan   ruang   perpustakaan   yang   memadai, 
tersedianya tempat istirahat siswa, dan ketersediaan ruang belajar yang memadai.
Jadi   dengan   adanya   efektifitas   kepemimpinan   kepala   sekolah   dan   iklim   sekolah   yang 
mendukung maka akan mampu meningkatkan profesionalisme guru, dimana guru tersebut akan mampu 
merancang   pembelajaran   dengan   baik,   mampu   memilih   dan   menggunakan   media   dan   metode 
pembelajaran  yang  tepat,  mampu merancang skenario  pembelajaran  yang baik  mampu memotivasi 
siswa,  mampu merancang pengelolaan  kelas  dengan baik,  mampu menyusun rencana pembelajaran 
yang rapi, praktis, dan mudah dipahami, mampu melaksanakan pembelajaran   dengan baik, mampu 
mengelola   ruang,   waktu,   media,   dan   sumber   belajar   dengan   baik,   efektif   dan   efisien,   mampu 
menggunakan strategi pembelajaran yang baik, dapat mengelola interaksi kelas dengan baik, bersikap 
terbuka,   luwes,   dan  mengembangkan   sikap   positif   siswa   terhadap   belajar,  mampu  melaksanakan 
evaluasi proses dan hasil belajar, mampu memberikan kesan yang baik dalam pembelajaran dimana 
guru mampu mengemban tanggungjawab moral, dan berpenampilan yang bersih, rapi, dan sehat.
BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   analisis   data   dari   penelitian   yang   telah   dilakukan   terhadap   guru­guru 
Sekolah   Dasar   Negeri   Kecamatan   Ngadirojo   Kabupaten   Wonogiri   dengan   menggunakan   taraf 
signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan hal­hal sebagai berikut:
E. Terdapat  hubungan   yang positif dan   signifikan antara  efektivitas kepemimpinan kepala sekolah 
dengan profesionalitas guru. 
F. Terdapat hubungan yang positif dan  signifikan antara iklim sekolah dengan profesionalitas guru.
G. Terdapat hubungan  yang positif dan   signifikans antara efektivitas kepemimpinan kepala sekolah 
dan iklim sekolah dengan profesionalitas guru. 
H. Implikasi
Berdasarkan teori  dan kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa efektifitas kepemimpinan 
kepala sekolah dan ilkim sekolah ternyata sangat berpengaruh terhadap profesionalisme gur.   hal ini 
ditunjukkan dengan analisis yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan F hitung > F table.
Kepala sekolah yang efektif mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan 
optimal dan mampu mengarahkan dan mempengaruhi bawahan yaitu para guru dan civitas sekolah 
lainnya,   mampu   memberdayakan   sumber   daya   material,   dan   memberdayakan   berbagai   potensi 
masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Dengan adanya efektifitas 
kepemimpinan   kepala   sekolah   dalam   melaksanakan   tugasnya,   maka   guru   juga   akan   mampu 
melaksanakan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik  dan malaksanakan administrasi 
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sekolah dengan baik pula.
selain itu dengan adanya dukungan iklim sekolah yang baik dan positif dimana keadaan sekolah 
dan lingkungannya, dalam keadaan yang sangat aman, damai, menyenangkan untuk kegiatan belajar 
mengajar, maka akan semakin mendukung peningkatan profeionalisme guru.
Dari uraian diatas jelas bahwa dengan adanya efektifitas kepemimpinan kepala sekolah dan 
didukung   dengan   iklim   sekolah   yang   positi   dan   menyenangkan   maka   diharapkan   akan   dapat 
meningkatkan profesionalisme guru.
I. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapatlah penulis sarankan 
beberapa hal sebagai berikut :
1. Diharapkan   dalam   menjalankan   tugasnya   kepala   sekolah   selalu 
bertanggungjawab   dalam     menyelesaikan   pekerjaanya   secara   tepat   waktu,   selalu 
mengkomunikasikan   semua   permasalahan   dengan   bijaksana   baik   dengan   guru,   murid,   orsng 
tua/wali murid maupun dengan para pengambil keputusan diluar sekolah.
2. Kepala   sekolah  hendaknya selalu  membantu  guru  dan  staf   lainya  dalam 
menyelesaikan permasalahan­permasalahan disekolah.
3. Kepala sekolah hendaknya selalu melakukan supervisi terhadap guru dan 
membimbing serta membina guru agar selalu melaksanakan tugasnya secara optimal.
4. Kepala   sekolah   dan   guru­guru   hendaknya   selalu   berusaha   untuk 
memanfaatkan   sumberdaya   yang   ada   disekolah   semaksimal  mungkin   sehingga   proses   belajar 
mengajar agar berjalan dengan baik dan menyenangkan.
5. Kepala   sekolah,   guru   dan   staf   lainya   hendaknya   mampu   menciptakan 
lingkngan sekolah yang positif dan menyenangkan sehingga suasana sekolah selalu dalam keadaan 
aman, damai dan menyenangkan untuk belajar. 
6. Gruru hendaknya selalu meningkatkan profesionalismenya dengan selalu membuat  perencanaan 
pembelajaran dengan baik, memilih dan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat, 
merancang skenario pembelajaran yang baik ,  selalu memotivasi siswa, merancang pengelolaan 
kelas   dengan  baik,  menyusun   rencana  pembelajaran  yang   rapi,   praktis,   dan  mudah  dipahami, 
melaksanakan pembelajaran   dengan baik,  mengelola ruang,  waktu,  media,  dan sumber  belajar 
dengan baik, efektif dan efisien, menggunakan strategi pembelajaran yang baik, bersikap terbuka, 
luwes,   dan  mengembangkan   sikap  positif   siswa   terhadap  belajar,   serta  melaksanakan   evaluasi 
proses dan hasil belajar.
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PENELITIAN PENGARUH KEEFEKTIVAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM 
SEKOLAH TERHADAP PROFESIONALITAS
 GURU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN 
NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
Bacalah instrumen ini secara scksama scbclum Bapak/lbu Guru memberikan jawaban. Berikan 
jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda cek (V) pada salah I satu pilihan 
jawaban yang menunjukkan alternatif'jawaban paling tepat pada lembar jawab yang tersedia. 
Pilihan jawaban:
SS  = Sangat Setuju
S  = Sctuju
R  = Ragu­ragu
TS  = TidakSetuju
STS  = Sangat TidakSetuju
21 SELAMAT MENGERJAKAN –
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
Kepala Sekolah bertanggung jawab
1 Kepala sekolah saudara berangkat ke kantor setiap 
hari
2 Kepala sekolah saudara lebih mementingkan ke 
kantore daripada menghadiri keperluan yang lain 
yang tidak ada kaitannya dengan tugas
3 Kepala sekolah saudara apabila berhalangan ke 
kantor terlebih dahulu memberi tahu bawahan ke 
mana dia pergi
4 Kepala sekolah saudara menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu
5 Kepala sekolah saudara dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik secara kualitas dan 
kuantitasnya
Kepala sekolah komunikatif
6 Kepala sekolah saudara pandai berkomunikasi
7 Kepala sekolah saudara berkomunikasi dalam bahasa 
yang bijaksana
8 Kepala sekolah saudara mensosialisasikan visi, misi, 
dan tujuan sekolah pada Guru
9 Untuk kemajuan sekolah, maka Kepala Sekolah 
Saudara mengkomunikasikan strategi pengelolaan 
sekolah kepada para guru
10 Untuk kemajuan sekolah maka Kepala Sekolah 
Saudara mengkomunikasikan strategi pengelolaan 
sekolah dengan para pengambil keputusan diluar 
lembaga sekolah 
Kepala sekolah pandai memecahkan persoalan
11 Kepala sekolah saudara mampu memimpin rapat 
untuk memecahkan persoalan dengan baik
12 Kepala Sekolah Saudara membantu dan memecahkan 
persoalan guru
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
13 Kepala Sekolah Saudara menyelesaikan 
renovasi/pembangunan gedung sekolah dengan 
sebaik­baiknya
14 Kepala Sekolah Saudara sibuk, sehingga tidak ada 
waktu untuk memecahkan masalah sekolah secara 
(kolaboratif/bersama – sama)
Kepala Sekolah mensupervisi Guru
15 Kepala Sekolah Saudara melakukan program 
supervisi dengan baik
16 Kepala Sekolah Saudara memanfaatkan hasil 
supervisi untuk meningkatkan kinerja guru
17 Kepala Sekolah Saudara membimbing Guru dalam 
pengembangan karier
18 Kepala Sekolah Saudara mendorong dan membina 
Guru agar dapat berkembang secara optimal dalam 
melaksanakan tugas
19 Kepala Sekolah Saudara membimbing Guru dalam 
merencanakan dan melaksanakan program 
pembelajaran
20 Kepala Sekolah Saudara membimbing Guru dalam 
pendayagunaan media pembelajaran
Kepala sekolah mengelola sekolah
21 Kepala Sekolah Saudara memberdayakan Guru 
melalui kerjasama atau kooperatif antar Guru untuk 
mencapai kemajuan sekolah 
22 Kepala Sekolah Saudara dapat mengelola 
adminisatrasi personalia (SDM)
23 Kepala Sekolah Saudara dapat mengelola 
administrasi peserta didik
24 Kepala Sekolah Saudara dapat mengelola 
pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
25 Kepala Sekolah Saudara dapat mengelola 
administrasi sarana dan prasarana
Kepala sekolah mengelola sekolah
26 Kepala Sekolah Saudara dapat mengelola 
administrasi kearsipan
27 Kepala Sekolah Saudara dapat mengelola 
administrasi keuangan
Kepala Sekolah Saudara memberi inovasi pada Guru
28 Kepala Sekolah Saudara melakukan pekerjaannya 
secara delegatif (kepala sekolah berupaya 
mendelegasikan tugasnya kepada guru sesuai dengan 
deskripsi tugas jabatan, serta kemampuannya masing 
­ masing).
29 Kepala Sekolah Saudara melakukan pekerjaannya 
secara integrative(kebersamaan)
30 Kepala Sekolah Saudara melakuikan pekerjaannya 
secara rasional dan objektif
31 Kepala Sekolah Saudara dalam menetapkan kegiatan 
atau target kerja Guru dengan memperhatikan kondisi 
kemampuan Guru
32 Kepala sekolah saudara melakukan pekerjaannya 
secara teladan
33 Kepala Sekolah Saudara melakukan pekerjaannya 
secara adaptable (dapat menyesuaikan diri), dan 
fleksibel (luwes).
Kepala sekolah memberi motivasi pada Guru
34 Kepala Sekolah Saudara memotivasi guru melalui 
lingkungan kerja yang kondusif, aman dan 
menyenangkan
35 Kepala Sekolah Saudara memotivasi Guru melalui 
hubungan kerja yang harmonis antara kepala sekolah 
dengan Guru
36 Kepala Sekolah Saudara memotivasi Guru melalui 
disiplin kepada semua bawahannya
37 Kepala Sekolah Saudara memotivasi Guru untuk 
meningkatkan karier (Profesi)
38 Kepala Sekolah Saudara memotivasi Guru untuk 
terlibat dalam setiap usaha kemajuan sekolah
39 Kepala Sekolah Saudara memotivasi Guru melalui 
penghargaan (reward) secara tepat
B. Kuesioner Iklim Sekolah
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
Hubungan Guru dengan siswa
1 Hubungan antara guru dengan siswa di sekolah ini 
adalah baik / kondusif
2 Para siswa di sekolah ini mempunyai rasa tanggung 
jawab dan bersikap disiplin terhadap tata tertib 
sekolah
3 Para Guru di sekolah ini mempunyai rasa tanggung 
jawab dan bersikap disiplin terhadap tata tertib Guru
4 Di sekolah ini banyak siswa yang suka rebut dan 
susah diatur
Kekompakan dan kebersamaan Guru
5 Guru menerima bantuan, saran dan dorongan untuk 
maju dari teman sejawat
6 Guru merasakan kehadirannya diterima oleh sesame 
guru dan Kepala Sekolah
7 Hubungan kerja antara Kepala Sekolah dengan Guru 
adalah baik/kondusif
8 Adanya kerjasama yang baik antara Guru dengan 
Guru
9 Adanya kerjasama yang baik antara Guru dengan 
orang tua/wali siswa untuk kemajuan sekolah
Pengembangan profesi
10 Guru – guru tidak pernah berdiskusi tentang metode 
dan strategi mengajar dengan rekan sejawat
11 Guru kurang dapat menerapkan profesionalisme 
mereka dalam mengajar
12 Guru tidak berusaha untuk meningkatkan 
profesionalisme mereka
Keleluasaan dalam bekerja atau mengajar
13  Guru mengikuti dan mentaati aturan – aturan yang 
dikeluarkan oleh sekolah
14 Guru dan kepala sekolah dengan senang hati 
melaksanakan tugas dan kewajibannya masing – 
masing
15 Saya (Guru) sering merasa diawasi dan dicari 
kesalahannya tanpa bimbingan dalam melaksanakan 
tugas mengajar
Keterlibatan guru dalam mengambil keputusan di sekolah
16 Guru mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi 
dalam menentukan kebijakan sekolah
17 Guru tidak diikutsertakan dalam musyawarah 
pembangunan sekolah
Inovasi sekolah
18 Sekolah mempunyai rencana untuk melakukan 
inovasi (cara baru berdasarkan penemuan) kemajuan 
sekolah
19 Guru didorong dan dilibatkan untuk melakukan 
inovasi sekolah
20 Adanya dukungan optimisme dan harapan warga 
sekolah pada kemajuan sekolah
Kecukupan dan kelayakan sumber daya atau sarana 
21 Tercukupinya sumber daya guru untuk 
penyelenggaraan sekolah
22 Tercukupinya fasilitas sekolah (lahan parker, tempat 
istirahat, toilet) yang memadai.
23 Kondisi lingkungan sekolah tempat saya bekerja 
(kondisi ruang belajar siswa, ruang Guru, 
perpustakaan, dan tempat istirahat), aman, nyaman, 
tertib, sehat dan bersih.
Tekanan dan dorongan kerja 
24 Guru dalam melaksanakan tugasnya merasa tertekan 
sebab selalu disalahkan oleh kepala sekolahnya
25 Guru berperasaan senang dan bersemangat dalam 
melakukan pekerjaannya setiap hari 
26 Adanya ketertiban/disiplin sekolah yang ditaati oleh 
semua warga sekolah
27 Kepala sekolah tidak pernah memberi penghargaan 
terhadap Guru berprestasi
C. Kuesioner Profesionalitas Guru
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
MERANCANG PEMBELAJARAN
Menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan
1 Guru menguasai landasan kependidikan
2 Guru menguasai materi pembelajaran yang menjadi 
tanggung jawab mereka
3 Guru menggunakan materi pembelajaran sesuai 
dengan kurikulum
4 Guru pernah merumuskan tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai
Memilih media dan metode pembelajaran
5 Guru mempersiapkan alat Bantu mengajar untuk 
mempermudah proses pembelajaran
6 Guru menggunakan metode dan teknik pembelajaran 
dengan tepat 
Merancang scenario pembelajaran
7 Guru menentukan kegiatan belajar secara tepat
8 Guru menentukan cara – cara memotivasi siswa
9 Guru tidak pernah menyusun langkah – langkah 
mengajar
10 Guru tidak pernah mempersiapkan pertanyaan pada 
siswa dalam pembelajarannya
Merancang pengelolaan kelas 
11 Guru menentukan rencana alokasi waktu dalam 
belajar – mengajar
12 Guru menentukan cara – cara pengorganisasian siswa 
agar berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar 
siswa
Kesan umum rencana pembelajaran
13 Guru dalam membuat rencana pembelajarannya rapi, 
praktis, dan mudah dipahami
MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN
Kehadiran Guru dalam mengajar
14 Saudara sebagai Guru selama ini yang saudara 
lakukan adalah (selain hari libur) masuk kerja dan 
mengajar tiap hari
15 Saudara sebagai Guru, selama ini yang saudara 
lakukan adalah lebih mementingkan masuk kerja dan 
mengajar daripada menghadiri kepentingan yang lain. 
16 Saudara sebagai guru, selama ini yang saudara 
lakukan adalah apabila berhalangan hadir selalu 
meminta ijin kepada Kepala Sekolah
Mengelola, Ruang, waktu, media, dan sumber belajar
17 Guru menyediakan alat Bantu pembelajaran dan 
sumber belajar yang diperlukan
18 Guru menggunakan waktu dalam mengajar secara 
efisien.
Menggunakan strategi pembelajaran
19 Guru menggunakan jenis kegiatan mengajar yang 
sesuai dengan tujuan, konsisi siswa dan lingkungan  
20 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 
urutan materi pembelajaran yang logis. 
21 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 
individual, kelompok atau klasikal secara 
proporsional 
Mengelola interaksi kelas
22 Guru memberikan petunjuk dan penjelasan pada 
siswa berkaitan dengan isi pembelajarannya
23 Guru dalam mengajar menggunakan ekspresi lisan, 
tulisan, isyarat dan gerakan badan yang tepat
24 Guru mendorong dan memelihara keterlibatan siswa
25 Guru menggunakan pertanyaan dan respon siswa
Bersikap terbuka, luwes dan mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar
26 Guru menunjukkan sikap ramah, luwes terbuka 
penuh pengertian, dan sabar terhadap siswa
27 Gurtu menunjukkan kegairahan dalam mengajar
28 Guru mengembangkan hubungan antar pribadi yang 
sehat dan serasi
29 Guru membantu siswa menyadari kelebihan dan 
kekurangan
30 Guru membantu menumbuhkan kepercayaan diri
MENGEVALUASI PEMBELAJARAN
Melaksanakan Evaluasi Proses dan hasil belajar
31 Guru melakukan penilaian formatif selama proses 
belajar mengajar
32 Guru melakukan penilaian sumatif pada akhir 
semester berdasar pada standart kompetensi 
33 Guru membuat analisis hasil evaluasi
34 Guru melaksanakan tindak lanjut dari analisis 
evaluasi
Kesan umum pelaksanaan pembelajaran
35 Penampilan guru dalam proses belajar mengajar 
bersih, rapi, dan sehat
36 Dalam pelaksanaan pembelajaran setiap Guru 
mengemban tanggung jawab moral
22 SEKIAN TERIMAKASIH – 
PENELITIAN PENGARUH EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM 
SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
Bacalah instrumen ini secara seksama sebelum Bapak/Ibu Guru memberikan jawaban. Berikan jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda 
cek (√) pada salah satu pilihan jawaban yang menunjukkan alternatif jawaban paling tepat pada lembar jawab yang tersedia. 
Pilihan jawaban :
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
R : Ragu­ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Selamat Mengerjakan
J. Kuesioner Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah 
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
1. Kepala   Sekolah   Saudara   menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu 
2. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   menyelesaikan 
pekerjaan   dengan   baik   secara   kualitas   dan 
kuantitasnya
3. Kepala   Sekolah   Saudara   berkomunikasi   dalam 
bahasa yang bijaksana 
4. Kepala Sekolah Saudara mampu memimpin rapat 
untuk   memecahkan   persoalan   sekolah   dengan 
baik 
5. Kepala   Sekolah   Saudara   membantu   dan 
memecahkan persoalan para Guru 
6. Kepala   Sekolah  Saudara   sibuk,   sehingga   tidak 
ada waktu untuk memecahkan masalah sekolah 
secara (kolaboratif/bersama­sama)
7. Kepala   Sekolah   Saudara   mendorong   dan 
membina  Guru   agar   dapat   berkembang   secara 
optimal dalam melaksanakan tugas 
8. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   mengelola 
administrasi peserta didik 
9. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   mengelola 
pelksanaan kurikulum berbasis kompetensi 
10. Kepala   Sekolah   Saudara   dapat   mengelola 
administrasi sarana dan prasarana 
K. Kuesioner Iklim Sekolah 
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
11. Para   siswa   di   sekolah   ini   mempunyai   rasa 
tanggung   jawab  dan  bersikap  disiplin   terhadap 
tata tertib sekolah
12. Para   Guru   di   sekolah   ini   mempunyai   rasa 
tanggung   jawab  dan  bersikap  disiplin   terhadap 
tata tertib Guru 
13. Hubungan kerja  antara  Kepala  Sekolah  dengan 
Guru adalah baik/kondusif 
14. Adanya kerjasama yang baik antara Guru dengan 
Guru 
15. Guru­guru   tidak   pernah   berdiskusi   tentang 
metode   dan   strategi   mengajar   dengan   rekan 
sejawat 
16. Guru kurang dapat menerapkan profesionalisme 
mereka dalam mengajar 
17. Guru   mempunyai   kesempatan   untuk 
berpartisipasi   dalam   menentukan   kebijakan 
sekolah 
18. Guru   tidak   diikutsertaka   dalam   musyawarah 
pembangunan sekolah 
19. Sekolah   mempunyai   renana   untuk   melakukan 
inovasi   (cara   baru   berdasarkan   penemuan) 
kemajuan sekolah 
20
.
Adanya dukungan optimisme dan harapan warga 
sekolah pada kemajuan sekolah 
L. Kuesioner Profesionalitas
No Aspek yang diukur SS S R TS STS
21. Guru menguasai landasan kependidikan
22
.
Guru   menguasai   materi   pembelajaran   yang 
menjadi tanggung jawab mereka
23
.
Guru   mempersiapkan   alat   bantu   mengajar 
untukmempermudah proses pembelajaran 
24 Guru   menggunakan   metode   dan   teknik 
. pembelajaran dengan tepat 
25
.
Saudara sebagai Guru, selama ini yang Saudara 
lakukan  adalah   (selain  hari   libur)  masuk  kerja 
dan mengajar setiap hari 
26
.
Saudara sebagai Guru, selama ini yang Saudara 
lakukan adalah lebih mementingkan masuk kerja 
dan mengajar  daripada menghadiri  kepentingan 
yang lain 
27. Guru menyediakan alat bantu pembelajaran dan 
sumber belajar yang diperlukan 
28
.
Guru   menggunakan   waktu   dalam   mengajar 
secara efisien 
29
.
Guru  melakukan   penilaian   sumatif   pada   akhir 
semester berdasar pada standart kompetensi 
30
.
Guru  melaksanakan   tindak   lanjut   dari   analisis 
hasil evaluasi 
